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TELEGEAIÁSJOB EL CABLE 
ÍIEYICIO PARTICULAR 
DIARIO DB L»A MARINA 
DE H O Y 
Madrid, Mayo 17. 
ALBOROTOS EN VALENCIA 
Anunciada en Valencia la llegada 
del diputado republicano don Rodri-
go Soriano, un número considerable de 
correligionarios suyos le esperaban en 
la estación, aclamándole cuando el 
tren entró en agujas. 
A l salir del andén del ferrocarril, 
se organizó una manifestación qlie pa-
recía revestir carácter pacífico, pero 
que luego se trocó en algarada. 
Varios grupos en actitud tumultua-
ria recorrieron las calles dando grites 
subversivos, y penetrando en los esta-
blecimientos industriales para obligar 
á los operarios á abandonar el trabajo. 
Fuerzas del Cuerpo de Orden Pú-
blico de la policía municipal y guber-
nativa y de la Guardia Civil de Caba-
llería dieron varias cargas, á fin de 
disolver los grupos, pero éstos opusie-
ron tenaz resistencia, resultando 
muerto en la refriega un teniente de 
Orden Público y numerosos heridos, 
tanto de los manifestantes como de los 
agenta de la autoridad. 
Estos últimos redujeron á prisión á 
ciento dos de los a-lborotadcres y bus-
can á otros que están ocultos. 
Rodrigo Soriano, seguido de las ma-
sas, dirigióse al Círculo Radical, don-
de sa han pronunciado violentos dis-
cursos contra la Monarquía. 
A las once de la noche quedó resta-
blecido el orden, disolviéndose les 
grupos; pero tómense que los sucesos 
pupclar. repetirse. 
Las a-utoridades adoptan precaucio-
res; habiéndose incoado por los tríba-
náles militares distintos procesos, so-
bre los cuales nada puede anticiparse 
porque la censura mutila los telegra-
mas. EL CONCORDATO 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canadejas, ha dado ins-
trucciones al Embajador de España 
cerca de la Santa Sede, para que apre. 
eure las negociaciones iniciadas, á fin 
de reformar el actual Concordato. EL REY DE PORTUGAL 
Para asistir á los funerales de 
Bduardo VIJ , ha cruzado la frontera 
francesa, dirigiéndose á Londres, el 
Rey de Portugal, don Manuel I I . 
A 
Un periódico escandaloso y muchas 
personas que aunque parecen serias, 
siempre están más dispuestas á crecí- lo 
malo que lo bueno, siguen sosteniendo 
que el Director del Diario de la Mari-
na ha ido comisionado por el Go-
bieruo á Madrid, el año último, para 
concertar un tratado entre España y 
Cuba, y que por ese trabajo se le die-
ron diez y seis mi l pesos. 
Vamos á ocuparnos por úl t ima vez 
en este asunto, asegurando que es fal-
so, completamente falso, que el Go-
bierno de Cuba, n i el Presidente n i 
nadie haya dado al Director ' del 
Diario comisión n i encargo alguno pa-
ra España , y por consiguiente, que 
también es mentira, que le hayan re-
tribuido con cantidad de ningún gé-
uei'o. , 
Si se le hubiesen pagado los traba-
jos que realizó en España á favor del 
Tratado, los diez y seis m i l pesos de 
que se habla habr ían sido una canti-
dad bien mezquina por cierto. 
Centenares de miles de pesos gasta-
ron inúti lmente las clases económicas 
durante la dominación española sin 
conseguir lo que, de balde para el te-
soro cubano, alcanzó ahora el Direc-
tor de esto periódico: la promesa ele! 
gobierno de Madrid de rebajar los de-
rechos que paga en España el tabaco 
de Cuba. 
—Entonces, cómo fué á España el 
Director del Diario y estuvo en ella 
cinco meses, con su larga familia, hos-
pedándose en los mejores hoteles, asis-
tiendo á todos los espectáculos públi-
cos y andando en automóvil por pro-
vincias y en coche y en automóvil por 
Madrid? 
¿Puede hacer eso un periodista sin 
más recursos que los que le proporcio-
na su trabajo honrado? 
Preparación farmacéutica de primera clase, para la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquolios casos en don-
de haj' Complicación Dlspóptica, Clorosis, Amenorr&a, Ra-
quitismo, Enfermedad de BrUrht, Con vale scencia, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad, Pérdidas de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
REGISTRADA 
m o 
Si, señor; si, señor; y vamos á de-
mostrarlo, no para que se callen de 
una vez los maldicientes, pues de so-
bra sabemos que seguirán murmu-
rando, sino para que los iraparciales 
y sobre todo los amigos, puedan con-
testar á esas insinuaciones que pare-
cen razonables. ^ 
E l Director de este periódico tiene 
seis mil pesos de sueldo al a ñ o ; además 
le corresponden anualmente más de 4 
rail por la gerencia, y á eso hay que 
añadi r el .importe de los dividendos 
do las acciones de la Empresa del 
Diario que posee, el cual, desde hace 
algunos años, no baja de otros cuatro 
rail pesos. 
De modo que seis y cuatro diez, y 
cuatro catorce. Con catorce mil pesos 
paréeenos que bien se puede v i v i r 
con decencia y ahoprar algo para via-
j a r durante el verano, aunque se ten-
ga larga familia. 
Pero á eso todavía hay que añad i r 
que el Director de este periódico tie-
ne, además, casa gratis, lo cual signi-
fica un ahorro no menor de 1.200 pe-
sos, y entrada libre y localidad en to-
dos los teatros y espectáculos públi-
cos, la que para cualquiera familia de-
cente supone también un pico serio al 
cabo del año. 
Esto (por lo que respecta á los re-
cursos icón que cuenta este asende-
reado iperiodista. Ahora vamos á ver 
cómo se pueden hacer esos viajes que 
I,-ni i o asombran á los maldiciente?. 
E l vapicir que llevó á España al D i -
rector del Diario y á su familia les 
•hizo una gran rebaja y el que los tra-
jo todavía se la hizo mayor. 
Ahorro aproximado , por este con-' 
«epto : 3,000 pesos. 
—¡Chivo!—dirán los miirmurado-
res. 
—;Xio, señor; reciprocidad. ¿Acaso 
no valen nada los favores que una 
empresa ¡naviera puede recibir de un 
Es este el núm. 142, que corresponde al 
verano, además se recibió El Espejo para 
Junio, Album de chapeaux Grand Luxe y 
Femina. Todo se ha recibido en 
OBISPO <i;5 APAKTADDO 1067 
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U s t e d lo p r u e b a u n a vez y uo q u i e r e otro; h a g a u n ensayo 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n todos los R e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
c imientos de v í v e r e s . 
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Teléfono 967.--Apartado 1085 . -Cable: S E T A B A S . - H a b a n a 
1217 1-My. 
l U a r o á s M o p i l i i i M i i s 
I Esto se consigne usando los prodnetos de S I V A 
I C R E M A , L E C H E , A G U f i D E 
B E L L E Z f ? D E R A M f l Y P O L -
; V O S . Q u i t a n a r r u g a s , p e -
l e a s , g r a n o s , r r ) a n c h a s , g r a -
I s a s y e s p i n i l l a s . 
De venta eu todas las Sederías y ^ 
yfrv^fc^H^-T-i^^^fly Farmacias. Afirencia: edificio del BAN-
> * * * * & * 2 & $ 3 » 3 9 B * * i í i c u ^ACIOxAfc, Departamento núm. I,20Q C. 
RERES THE CU F TKAT HAS THE 5RIF TUAT CANNOT SU? 
Ningún MIOPE lo verá bien sin el au-
xilio de E S P E J U E L O S apropisdr?. 
En nuestro GABINETE DE OPTICA, do-
tado de buenos aparatos, y servido por 
ópticos científicos, no se cobra nada por 
reconocer la vista. 
Los talleres de E L A LM EN DA R E S son 
los fhojoros de la República; en ellos se 
fabrican Lentes y Espejuelos de prime-
ra clase. 
Obispo 54. Teléfono 3011 
NOTA.— 
No tenemos ningún viajante ni vendedor 
en la Habana ni fuera de olla. Suplicamos 
á nuestros clientes no se dajen sorpren-
der por vendedores que se dicen ser de 
esta casa. 
C 1305 / M3 
1311 1-My. 
U t m d e B a h a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con ga ran t í a RE-
LOJES de oro y pía te , cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados can gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y ÓBiiAPIA 1039 105 Y 107 
Abogado y Notario.—Habana 69 entre 
Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
4568 26-29A 
periócUco como el Diario de la ¡Ma-
mxa? 
Ya en Asturias, á los americanos ó 
indianos que pasaron los mejores años 
( 'é .su vida en esta liermosa tierra y 
que sienten la nostalgia de Cuba y 
que recuerdan el Diario de la Mari-
xa, que leyeran desde muchachos y 
que algrunos aún continúan leyendo á 
•pesar de haberse retirado á descan-
sar en .su país, todo obsequio y toda 
atención y todo festejo les parecía 
•poco para el Director de aquel perió-
dico y su familia, y por eso menudea-
ron los .'banquetes y las jiras campes-
tres; y si había ciOTridas de toros les 
regalaban dos ó tres palcos; y si que-
rían ihacor algún viaje por la pinto-
resca provincia ponían á su disposi-
ción automóviles y coches. 
Y en Madrid lo mismo, iporque tam-
bién ;illí hay muchos que han estado 
en Cuba, con el aditamento de que 
ivíuchas de las Empresas y Compañías 
teatrales, por haber trabajado en es-
ta Isla y haiber recibido atenciones 
del Diario, obsequiaban con entradas 
y palcos á la f amilia de su Director. 
¿Puede ex t raña r aquí á nadie que 
Ja Compañía Guerrero-Mendoza, por 
ejemplo, mandase todas las noches 
un palco ¡pon sus entradas al Director 
de este periódico 1 
Pites á estas ventajas que trae c¡on-
sigo el cargo de Director del Diario 
—todos no habían de ser palos—hay 
(¡ne añiidii', p;ira poner término á es-
ta confesión general y pública hecha 
en la TLspera del cruce del cometa., 
el único ¿;chivo" de que tenemos que 
acusarnos, 
A l mes de estar en Madrid ocupán-
donos en -facilitar el tratado 'de co-
mercio, sin otra misión pública n i se-
creta que las que nos diera la Directi-
va del Diario, de hacer en E s p a ñ a lo 
oue pudiésemos en favor de los inte-
reses de esta itierra, y cuando ya pen-
í ú M de la aeíleza: m Doen eum. 
m M k ORIENTAL 0 
> 3 
rarerl« tostadu radnl sol, biu-roti, KP«c»i*. ib anchas, ilealpuHido y do. 
/AnAn uleccioDes y (jno desfiguran ia 
f iel. No floja ran-ros dn liabcrfs empleado. Ra reilíiiio OOaftoe deprueea y ea tan fnofec. •fraque ¡a sabo-roamoi para ver • i csti hecha «orne t t debido. Bocli¿?ePfe laa ImUacioneE. 
El Dr. I* A. 
BAyro dijo A na» eeSora elegante, clionte suya: "Pneato mus •.ikip.I«»< baa de ufar afeites, lo recomiendo la 
C f B S A OOl UkVU cerno la raáa benlfloloaa pura )a piel." J)o v«iit» en to<<efl la* bor iras j perfureeríaa. 
FERO.T. KOPalHS, prepietar», 37 Sraai Jwes Si, Hew York 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
¡Rcv 4,1, Habana. 
1345 1-My. 
HOTEL" N A N D I N 
E n el Palacio de Carneado, Calzada y J, 
Vedado, Teléfono 9175, cuartos amuebla-
dos, habitaciones fi. 2, 3, 4 y 5 centenes 
mensual. Comidas por ajustes módicos. 
Baños de mar gratis. 
C 1242 30-1M 
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IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA"49 . 
1333 1-My. 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
c42l0 l-m-15-5tl3 
dábamos en retornar á Cuba, se nos 
presentó una comisión de fabri-cantcs 
y almacenistas de tabaco de la Haba-
na y Pinar £lel Río para suplicarnos 
que •continuásemios un mes más, por 
lo menos, en la Corte, porque abriga-
ban el temor de que si nos íbamos sin 
conseguir ninguna promesa formal de 
s^uel gobierno, nada se conseguiría. 
Contestárnosles, que si quer ían ma-
tarnos, pues el invierno se echaba en-
cima y como criollos no íbamos á po-
der soportarlo, á lo que liabía que aña-
dir que ya habíamos agotado nuestro 
presupuesto de gastos veraniegos. 
— E l invierno, replicaron ellos, no 
se deja sentir en Madrid hasta bien 
entrado Diciembre y en cuanto á los 
gastos ^nosotros los abonaremos, por-
que no es justo que usted imite al sas-
tre del Campillo. Díganos, por con-
siguiente, en cuánto calcula usted los 
gastos de un mes má-s en esta Corte. 
Les dijimos que en unos dos mi l 
pesos. (Los pidieron por el Cable á la 
Unión de 'Fabricantes de la Ha^bana. 
Nos los entregaron. R-esultó friísimo 
•N'oviembre por caso excepcional, que 
á todos los madrileños t en ía asombra-
dos, y entre ropa de abrigo y otros 
gastos conque no habíamos contado, 
se fueron los dos m i l pesos de los Fa-
¡bricantes y quinientos pesos más. 
Esos son los chivos que nosotros ha-
cemos. 
¡Ahora bien: de cuanto dejamos con. 
signado en estas Aciucdidades auto-
biográficas, pueden dar testimonio, 
entre otros muchos, el Presidente y los 
Vocales de la Directiva del Djario, 
y los libros de la A d m i n i s t r a ^ ó n de 
esta Empresa, que desd^luego están, 
para esta investigación, á disposición 
de todo el mundo. 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e c o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A I i l l e g a r á a v i e i o . 
B A T U R R I L L O 
En ol número de_ A b r i l de " T h * 
Kilwcational Review," de New York , j 
llegado á mis manos hoy, publ ícase ' 
un concienzudo artículo, ^Edncatioa1 
in Cuba." debido á la pluma del coro-
nel R. L . Bullard. Supervisor que fué ' 
le livslrucción Pública, en los úl t imos 
meses de.la segunda Intervención. i 
No sin gran trabajo he podido tpa-( 
dueirlo: que ando muy atrasado eflj 
el idioma de Shakespeare. Pero he, 
entendido suficientemente que el se-
ñor Bullard, durante su corta perma-
nencia al frente del Departamento, su.1 
po darse cuenta de nuestro problema' 
de cultura, y tuvo voluntad para leer 
éñ ¡mestra historia, y darse cuenta de1 
los progresos introducidos en la ense-
ñanza en Cuba, á part ir de principioe 
deí siglo XÍX, hasta que, con la pri-
metñ Intervención, entró en una bri-
llante etapa de difusión, de métodos 
nuevos, de verdadera técnica, hasta 
hace pocos meses en que volvió á caer; 
la escuela cubana en abandono y des-
composición, por malas artes de la po, 
i l í t ica: estado lamentable este, que no 
sabemos si el actual Secretario ten-
drá voluntad y fuerzas para hacer de-
saparecer, cueste lo que cueste. 
Este artículo, en revista profesional 
de tal crédito, demuestra que los ex-
interventores—-Bullard entre ellos— 
no.nos han olvidado, sino que en 
nuestros problemas siguen interesan-, 
dose y de nuestra situación pasada y 
presente siguen tomando datos para 
juzgar de nuestro porvenir. 
Y ya que hablo del coronel Bullardv 
y le félicíio por su trabajo, r ecorda ré 
un incidente. 
Cierto día, entregado yo á mis tra-
bajos habituales, recdbí un saludo def-
oie mi puerta. Levanté la cabeza, con-
testé, é hice pasar al extraño visitan-
te, vestido de uniFormc amarillo, aten-
to y ceremonioso. 
Montróme una autorización de Ma-
goon para ver mi oñeina y las escue-
las del Distrito. Mostréle la primera 
— m i visitante dirá qué juicio le mere-
ció, para mi grande satisfacción. V i -
sitamos afguüas aulas; no quiso ver 
las urbanas, situadas en elegantes edi-
ficios y In-rmoseadas, con flores y sím-
bolos científicos. 'por las maestras cu-
banas. A L campo nos fuimos. Y ten-
gxVíél orgullo de proclamar lo que mi 
visitante puede confirmar: quedó' 
complacidísimo. 
Y enando esto fkié¡, díjorue quien 
era : oi coronel L . Bullard. Y habla-
mi «s de los graves problemas de mi 
país, de la revuelta de Agosto, de la 
P a r a h a c e r g r a n d e s r e f o r m a s l i q u i d a m o s l o s a r t í c u l o s s i - , 
í i u i e i r t e s : E n c a j e s c o n a p l i c a c i o n e s de seda , h i l o y f a n t a s í a , P a -
ñ u e l o s , A b a n i c o s , M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , C l a n e s , Oreas , W a r a n - 1 
d o l e s . G a l o n e s é i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s m á s , á p r e c i o s i m p o s i b l e s 
c 13S1 8-6 
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C a l l e D ó s e a l a d e l a I g l e s i a 
D i c h o b a l n e a r i o i n a u g u r a r á l a t e m p o r a d a e l 15 d e M a y o . 
D e s d e d i c h o d í a h a b r á s e r v i c i o de ó m n i b u s . 
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PODEROSO RECOMSTITUYEKTE 
S u s t i t u v e v e n t a j o s a m e n t e e l A c e i t e de B a c a l a o 
C u r a E s c r ó f u l a s , A n e m i a . L i n f a t i s m o , E r n p -
c i o n e s d e l c u t i s , c a b e z a y r o s t r o , D e b i l i d a d g e -
n e r a ] , E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , e t c . , e t c . 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
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pérdida del crédito de la República, 
de las intransigencias de los modera-
dos y de los apetitos que el fácil trmn-
jfo d"espertaría entre los liberales; y 
del absurdo Decreto concediendo la 
propiedad de los caballos á quienes los 
robaron; y de las posibles contingen-
!c?es futuras á que nos llevarían los 
'errores de los cubanos y las necesida-
!drs de la política americana. 
: Aquel soldado, vestido de amarillo 
'y chapurreando el castellano, conocía 
Wuestra situación y nuestras debilida-
des, como yo mismo. 
Pasaron meses; la inutilidad de 
tocoln de Zayas le llevó al cargo de 
Supervisor, y mucfhos abusos cortó y 
muy buenas intenciones esbozó, aun-
que no pndo hacer nada trascendental, 
porqne aquella interinidad agonizaba. 
| Cuando volvió á verme, me conoció 
gin vacilar. Desde California me en-
vía su correcto trabajo de prensa. 
: Admirables caracteres psrr?, para 
gobernantes y políticos, cito el caso, 
en contraste de la actitud de algunos 
gobernantes nuestros, que no se apa-
recen de improviso, ni menos van^ á 
visitar lejanas escuelas y aldeas leja-
•nms; sino que viajan en automóvil, 
[gegnidas de cronistas y oradores, ha-
¡ciendo ruido y no viendo nada de lo 
'que deberían ver, en bien del país y 
cumplimiento de su paternal misión. 
' Mis plácemes sincerísimos á ' ' E l Co-
mercio.'' que en su edición vespertina 
idel jueves, consagraba piadoso recuer-
Ido, homenaje sentido de admiración, 
á José María Gálvez, muerto hace un 
año. tras larga fecundísima vida de 
ÜaboraT por las libertades de su país, 
dentro de su severo credo evolucio-
nista. 
No se levantará jamás» un monn 
mentó á Q-álvez; como apenas se re-
:cuoi\la á Jorrfn, Betancourt, Bemal, 
Perojo, González, Armenteros, Millet, 
|l>©lmonte; como no habrá muchas flo-
¡res que depositar en las tumbas de 
;Govín, Montoro, Gibcrga, Fernández 
óe Castro y Pellón, cuando ellos su-
cumban. E l éxito fué de la revolu-
ción ; y, • buenas ó malas las consc-
""cueneias definitivas del éxito, los ven-
cidos pueden conformarse con que no 
«e les infame, por la generación misma 
que ellos ayudaron á liberar^ dignifi-
cándola y organizándola. 
Siempre será así en el mundo, siem-
jprc será preciso un poco de ductili-
dad, un tanto de ecuanimidad, para 
«.bandonar los ideales en la hora del 
peligro, modificar el criterio en los 
momentos de la derrota, y unirse á 
los triunfadores alardeando de haber-
les ayudado, siquiera haciendo trai-
.•ión á la propia conciencia. Así quedó 
iOálvez con tan pocos fieles en las pos-
jtrimerías de su vida. 
''• \ro imitéis á Gálvez, palaciegos y 
fiupe^ftciales.,, dice " E l Comercio.'' 
T dice bien: no se puede imitar lo 
grande, cuando cuerpo y voluntad son 
raquíticos. 
Los ideales son idos, y los caracte-
•res íntegros ván extinguiéndose. 
A l hoyo los Quijotes; no se armen 
Caballeros los Sanchos. 
Pensemos: 
E l Sanatorio de Arroyo Naranjo, la 
'.I-ñga anti-tuberculosa ; medidas pro-
f i lác t i cas . . . ¿No sería más práctico 
¡dar de comer al pueblo, á un pueblo 
iqne no ingiere lo necesario, que no 
se nutre, que cada día come menos, 
porqne le cuesta más caro todo, por 
[eostenimionto de una rumbosa repú-
blica? 
Sin estómagos nue digieran bien; 
gin sangre pura y tibia /, de qué sirven 
eeoupideras, y qué harán desinfectan-
tes? Si el microbio encuentra pulmo-
¡nes débiles, organismos indefensos 
idonde multiplicarse ¿para qué tardía 
•aplicación del guayacol y la creosota? 
Que no haya tanta hambre, tanta 
Bnciedad. tanta miseria; que los po-
bres coman, y ya veréis cfono la esta-
dística de tuberculosos decrece. 
I 
Y agí Mazorra. Decíame el otro día 
el notable alienista doctor Malberty, 
jen visita con que honró mi bohío: " A 
la población de Cuba, con su clima y 
su educación, corresponden cuatro mil 
locos: hay poco más de dos mil; pero 
no porque no enloquecen hombres, si-
no porque mueren locos." 
Y sentí honda amargura oyendo á 
Malberty: luego, curamos radicalmen-
te la locura en la república, acortan-
do la vida de los pobres desequilibra-
dos. 
¡Qué horrible es esto. . . ! jverdad? 
• * 
Deí un informe oficial: tres mil es-
cuelas; cuatro millones de duros.. . 
¡qué de frutos de bendición habrían 
producido, si la competencia hubiera 
dirigido las primeras, y el desinterés 
manejado los segundos...! 
« 
• * 
Los ingratos; los mal agradeci-
dos . . . ahí está el mérito, en hacer el 
bien sin olvidar que los hay. 
No tendría gracia el altruismo, si 
produjera siempre la satisfacción del 
apreci» ajeno. 
joaquin N. AHAMBURU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
amistad, piara deducir lo que les ¡ha 
de crecer el pelo A los chinitos si en 
sus luchas parlaittentarias llegan i 
desmandarse. 
Y es que se lleva, un camino tan 
peligroso en la marcha de da sociedad, 
y ¡hemos aceptado prácticas tan dispa-
ratadamente erróneas en el d-esenvol-
'/imiento de los pueblos, que de igual 
modo que se presta atención y so da 
categoría de hombre á imberbes que 
á las diez de la noche debieran estar 
soñando con sus proyectos de juego 
para el domingo, se estimula á los go-
biernos de los países atiiaáados para 
que iprematnramenté se abran á todo 
género de transformaciones, cuando 
el subdito de aquella nación carece 
de la cultura necesaria para compren-
der sus deberes y el uso que debe ha-
cer de los derechos que la ley 1c otor 
ga. 
Para hacr hombres, nos es forzoso 
antes crear y preparar el espíritu del 
niño. Para hacer naciones, precisa an 
tes crear y preparar el espíritu de los 
pueblos. 
An-meuta la violencia de lenguaje 
entre dos que discuten si deben ó no 
suprimirse algunas palabras del tex-
to que ha de pronunciar el rey de In-
glaterra, al ascender al trono. 
Los que con más acaloramiento lle-
van este asunto, son precásamente 
aquellos que están menos autorizados 
para mediar en la contienda, porque 
al ruego respetuoso del Obispo Red-
mond contesta el Colegioi protestante 
conviniendo en que podrían suprimir-
se las palabras que ofenden á los ca-
tólioos, y á la carta que Pío X ha es-
crito á Jorge V de Inglaterra, intere-
sándole para que suprima lo que en 
dicha fórmula se califica de supersti-
ción é indolatría, responde el gobier-
no inglés presentando al Parlamento 
un proyecto de ley en el que se pide 
un acuerdo favorable sobre la referi-
da supresión. 
Queda, por lo tanto, reducida la bu-
lla á esos espíritus rebeldes que se 
oponen á todo por sistema y que sin 
nadie llamarlos ni estar ligados por 
ningún concepto en el asunto, se 
muestran parte interesada sin otro 
objeto que el de gozarse con el ajeno 
sufrimiento. 
(Por desgracia abunda tanto ol ge-
nero, que en Inglaterra como en Fran-
cia, en 'Cuba como en la Argentina, no 
•hay propósito noble ni fecunda ini-
ciativa que no se empañe ó llegue 
mermada á su término por 3a campad-
ña que abren esos tipos de la especie 
humana que, por protestar de todo, 
empiezan >]>or mostrarse inconforroes 
de sí mismo. 
Pasaron los tiempos de la intran-
sigencia religiosa y vivimos en un am-
biente de liberalidad y mutua corte-
KÍa que allana diflculítades que hasta 
el presente parecían insuperables. 
Probablemente, dadas las buenas 
disposiciones del rey do Inglaterra y 
del jefe del gobierno inglés. Mr. As-
quilh. la solución será favorable á los 
católicos, no obstante los gritos desa-
forados y el tono descompuiesto de 
los que sin üfe de ninguna clase, abo-
gan porque ' se siga injuriando á la 
Iglesia Católica. 
E L S S . M A C H A D O 
E l señor don Francisco de Paula 
Machado, nos participa, con fecha JO 
del actual, haber tomffdo posesión de 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, y nos da también las 
gracias por las merecidas atenciones 
que para con él hemos tenido. 
Agradecemos su delicadeza al señor 
Machado y lo ratificamos nuestro apre-
cio. 
E n Pekín se ha publicado un edic-
to convocando á la Asamblea Impe-
rial para el día 3 de Octubre próximo. 
Esta será la prianera asamblea que 
con carácter parlamentario se reúna 
en China; y cerno los amarillos hijos 
del Celeste Imperio sis encuentran 
eún bastante lejos de 'la capacidad 
que se necesita para entrar de ILeno 
en las prácticas á% la política eu-
ropea, nos tememos que se produzcan 
disturbios graws, reproducción fiel 
de lo ocurrido en Persia con motivo 
del primero y segundo Parlamento 
allí constituidos. 
E n Persáa fueron los rusos los que 
hicieron- entrar en razón á Jos súbdi- j 
tos del 'Sba. E n China serán los japo-
reses los que sienten la mano á sus 
parientes amarillos. 
Los procedimientos moscovitas pa-
ra pacificar el país hicieron célebre 
en Persia el adagio español que repu-
ta el remedio peor que la enfermedad. 
Respecto de los que puedan usar los 
nipones, bastará calcular los que em-
plean en tiempos de paz y mutua 
D e s p e d i d a 
A bordo del vapor alemán í4Erom-
•pr^nzccille Cecine." embarcará maña-
na nuestro querido amigo don Ernesto 
B. Calbó, á quien acompaña en su via-
je á Europa su distinguida esposa y 
sus lindísimos íhijos. 
V a el señor Calbó á pasar la tempo-
rada veraniega en la capital de Cata-
luña, descansando unos meses en el se. 
no de la familia de las tareas que dia-
riamente absorvían su atención. 
Que lleven los distinguidos viajeros 
una feliz travesía, deseándoles un 
pronto regreso á esta capital en don fie 
cuentan entre sais numerosas amista-
des1 con todo género de afectos y sim-
patías. 
Nuestros buenos amigos los herma-
nos Rodríguez se embarcau mañana 
para el extranjero, llevando equipa-
jes comprados en " E l I/ouvre y Lazo 
de Oro," Manzana de Oómez frente 
al Parque. Nuestros amigos denotan 
que saben lo que son equipajes. 
También marcharán á España en el 
mismo vapor don Ramón Torres y To-
jeda, de la importante casa Ruiloba y 
Compañía, de Cienfuegos, y el señor 
Ant-onio García á quien acompaña en 
su viaje su señora é hijos. 
L-levcn todos mi viaje felicísimo. 
Las mejores ampliaciones se hacen 
en SAN R A F A E L 32, fotografía de 
Colominas y Compañía. Vean núes-
iras muestras y precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
I N S T A N T A N E A 
Un canario, que se halla en la mi&e-
lia, me ba escrito una carta conmove-
•dora. 
Dice que su situación es apurada, 
que pronto será lanzado de la casa en 
que se albergan sus hijitos. porque 
no le es posible pagar el alquiler. 
"Esto sería horrible," añade el 
culto y desigraciado comunicante, á 
cuien conocí en la amada tiefra ejer-
ciendo puesto de importancia. 
A la verdad que será doloroso para 
un padre ver á sus hijos en la calle, 
sin hogar y sin alimento, 
lo paga después Dios con el oro de las 
bendicioaes. 
¡Acuérdense, pues, los que tienen 
algo de los que no tienen más que in-
fortunios y amargas penas! 
J . V I E R A . 
POR SI ACASO 
E s fácil que mañana, en los momen-
tos del tremendo choque, necesite us-
ted gritar pidiendo auxilio. 
Si quiere gritar bien y duro tome 
el licor de berro que evita los cata-
rros y fortifica los pulmones. 
ü n p r o y e c t o d e 
p l a n t a e l é c t r i c a 
Señor Alcalde Municipal. 
Tiburcio Castañeda, residente en la 
calle de Tejadillo, número 14 de esta 
ciudad, á usted dice: 
Que como es notorio, estableció en 
esta ciudad una planta eléctrica con 
canalización subterránoíi para la ex-
plotación de una industria, y siendo 
decidido partidario de ver implantada 
en las grandes ciudades la municipa-
lización de los servicios públicos de 
primera necesidad, tal como lo legisla 
el artículo 128 de la Ley Orgánica de 
los Municipios de Cuba, ha estudiado 
desde hace próximamente un año, en 
unión de ingenieros y capita-listas la 
municipalización del servicio de alum-
brado público en la ciudad de la Ha-
bana, á cuya municipalización hace es. 
pecial referencia la Comisión Consul-
tiva en el preámbulo de la citada Ley 
Orgánica, al ocuparse del Título 40 y 
dcl industrialismo municipal. 
Como resultado del estudio compe-
tente de esos ingenieros y capitalistas 
y el modesto del que suscribe, ofrezco 
presentar dentro de brevísimos días, 
antes de una semana, la totalidad de 
los planos para una planta eléctrica 
municipal, cuya corriente sería subte-
rránea, siendo las bases de esta pro-
posición las siguientes: 
1. —Construcción de una planta eléc-
trica municipal para el servicio 
del alumbrado público de la ciudad de 
la Habana. 
2. —Que al cabo de treinta años, la 
planta así construida pasará á pleno 
dominio del Municipio ("párrafo pri-
mero y 4 del artículo 129 de la Ley 
Orgánica.) 
3. — E l actual alumbrado por gas y 
por petróleo se reemplazará por el 
alumbrado eléctrico, 
4. — E l número de focos eléctricos, 
luces incandescentes, luces de gas y 
lámparas de petróleo será desde el 
primer día en que empiece á prestarse 
el servicio de la planta ofrecida, por 
lo menos, el doble de los que hoy exis-
ten. 
5. — E l precio de ese doble número 
de todas clases será durante los pri-
meros diez años igual al que pague el 
Ayuntamiento en el próximo presu-
puesto, por el servicio de esas tres 
clases de alumbrado, ó sea en cifras 
redondas y aproximadas, $400.000 
anuales. 
6. —Por esa cantidad anual de 
$400.000, se obliga el que suscribe, no 
solamente á construir la planta eléc-
trica con sus acumuladores gigantes y 
la red de cables subterráneos, prima-
rios y secundarios, sino también á pa-
gar tods los gastos de toda clase que 
importe la prestación de este servicio 
del alumbrado, como son gastos de 
combustible, empleados y materiales. 
L a planta eléctrica estará completa-
mente terminada y empezará á pres-
tar el servicio el día primero de Enero 
de 1912. 
Será condición expresa para qe se 
me otorgue la concesión ó contrato ex-
presado, que se saque este servicio á 
subasta pública y que se cumplan las 
demás condiciones que establece el ar-
tículo 109 de la Ley Orgánica Munici-
pal. 
No habla este artículo de la presta-
ción de fianza para tomar parte en la 
subasta, pero desde luego está dispues-
to el que suscribe á presentar dicha 
pañías. pero es indudable que estan-
do en su mano el remedio de un alum-
brado insuficiente para la ciudad de 
la Habana, cree que es su deber hacer 
lo poáMe para aplicarlo. 
Para no hablar de otras ventajas, 
además de las expuestas, diré que el 
alumbrado de la población costaría en 
esos treinta años si aumentase su pre-
cio, no 3ra en los $67,000 de más que 
importa en el próximo presupuesto, 
comparado con el presente, subiendo 
de de $327,630 á $395,806 por ampli-
ficaciones propuestas, sino calculando 
tan sólo el aumento de unps $30.000 
anuales, como "venía sucediendo, 'fein 
esas amplificaciones, en los presupues-
tos de 1904 á 1909, tendríamos una 
economía al cabo de los treinta años, 
según la proposición que presento, de 
unos $13.000;000. 
E n su virtud, á usted suplico tenga 
por anunciada la presentación que he 
de hacer antes de una semana de los 
planos y Memoria de lá Planta Eléc-
trica Municipal, para que con arreglo 
á los artículos citados y el depósito de 
fianza que ofrezco, se saque á̂ subasta 
su construcción. 
De usted atentamente,, 
FERNANDO TIBURCIO CASTAÑEDA. 
Habana, 10 de Mayo de 1910. 
E n nuestro próximo número publi-
caremos una segunda instancia del se-
ñor Castañeda al Alcalde Municipal 
de la Habana, exponiendo el sistema 
de alumbrado que se adoptaría en el 
caso de aceptarse sus proposiciones 
contenidas en esta primera intancia. 
SOLICITUD DS INDULTO 
Nos visitó ayer una comisión presi-
dida por el señor Romualdo Negreira, 
la que pidió nuestra cooperación para 
obtener el indulto del señor Manuel 
Figueroa Esté vez. condenado por ho-
micidio por la Audiencia de la Ha-
bana. 
Nos manifestaron que habían pre-
sentado la correspondiente solicitud 
de petición al honorable señor Presi-
dente de la República, el día 13 del 
actual. 
Se trata de un joven, á quien sus 
compañeros hacían frecuente blanco 
de sus burlas y anienazándole un día 
uno de estos con una hacha, él, poseí-
do de terror, cogió un palo, y con él 
dió á su contrincante con tal mala 
suerte, que le privó de la vida. 
Por este hecho fué condenado á 
ocho años de presidio, faltándole tres 
por cumplir en la actualidad. 
Como quiera que se trata asimismo 
del único sostén de su anciana madre, 
pobre y enferma, no podemos menos 
de recomendar su indulto á la benevo-
lencia del honorable señor Presidente, 
por ser uno de los casos en que las 
autoridades deben de hacer uno de 
sus prerrogativas en favor de un des-
graciado. 
caudado por ese concepto, y al 
lo hubiera hecho, que proceda al cah 
iSe aprueba, un informe de la Com" 
sión de Hacienda, al escrito de la^p '" 
misión del Servicio Civil, relativo ' 
ingreso en sus oficinas de la eantid 
presupuestada por este Consejo 
los gastos de la referida ConiÍ8i'ra 
preponiendo comunicarle que con f1 
cha 5 de Octubre próximo pasado ~ 
designaron cien pesos para los 
á que hace mención y que por no 
nocer el Consejo la ascendencia jp j " 
que ha gastado la Comisión en exám»' 
nes y sostenimiento de Registros na' 
ra esta provincia, no ha sido posihl 
ordenar el pago, no pudiendo ilaceraí 
éste sin ese requisito, por prohibirlo 
terminantemente el artículo ochenta 
tres de la Ley Provincial; y qne j. 
pronto como esa -Comisión haga ! 
presupuesto en el que se consignen lo-
gastos que á la misma origien los ex¿ 
menes y Registros de esta provincia"v 
que tentgan el carácter de pernianen 
tes y iperiódicos. se procederá por egK 
Consejo á los pagos por dozavas pav. 
tes; y que los gastos no fijos se les in 
trgrarán cuando presenten relación 
detallada de los mismos. 
# Y no habiendo otros asuntos de 
tratar, se suspendió la sesión á las ciu 
co de la tarde. 
P R O C O S T A R I C A 
E l Presidente del Comité de Auxi-
lios Pro-Costa Rica, señor Marco Tu-
llo Pérez, nos participa que, organiza 
do defínitivamente dicho comité, han 
quedado instaladas sus oficinas gene-
rales en la casa número 58 de la calle 
de Bernaza (Consulado de Costa Ri-
ca), en donde recibirá d(j 9 á 11 a. m. 
de 1 á 4 y de 8 á 10 p. m.. á las per-
sonas que se dignen visitarle para 
tratar asuntos relacionados con el be-
néfico y humanitario empeño del Co-
mité. 
_ T'na vez más acudo á mis hermamos. ! garantía en metálico para tomar parto 
Una vez más imploro una limosna 
Espero que las almas buenas no 
desatenderán los rueges de un hom-
bre que sufre. 
Y a sabéis, amigos y enemigos míos, 
que el dinero que se da á los pobres 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O I V L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
en ella^cuya garantía estima no debe 
ser menor de $200,000, ya que el pre-
cio de la Planta Eléctrica y su red de 
cables calculo que costará $4.000,000. 
4 No es intención del que suscribe oca-
sionar ningún perjuicio á otras Com-
O B I S P O 1 0 3 . C 4S45 alt 13-28A 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
MI surtido ntáé compitió y elegante que se ha visto hasta el dia% á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monoyramas. 
C E I S F O 3 5 . tñambfa y SZouza, T E L E F O N O S 7 5 . 
13S5 l-My. 
P í d a s e E N I ) R 0 G ü E R I A s - b o t i c a s 
I C m u i s e o n C r e o s o t a d a 
m m m x m m m m D E H A B E L L . 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A i SDR ATICO D* LA TJNl VKRSLDAU 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OÍDOS 
NEPTUNO 103 DK 12 á 3, todos 
los días excepto los domingos. Oon-
saltaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y riernea á 
las 7 de la mañna. 
135» l-My. 
CONSEJO PROVINCIAL 
X/a sesión de ayer comenzó á las 
cuatro de la tarde, presidiendo el so-
ñor {tastillo . 
Se •dio cuenta del acfca áe Ta ante-
rior, la oual fué aprobada. 
ÍEI Consejo se dá por enterado de 
una comunicación del Ejecutivo Pro-
vincial transcribiendo escrito del al-
calde Municipal de la Habana adjun-
tando expediente relativo á composi-
ción del camino "San Juan." entre 
Arroyo Apolo y Arroyo Naranjo. 
Se aprueba un informe de la Comi-
sión de Hacienda sobre devolución 'le 
cantidades á los señorea Niiñez. Ba-
giuer y Compañía, abonadas como im-
puesto provincial á^as lidias de ga-
llos, proponiendo contestar á dichos 
señores que no es posible acceder á su 
petición, por oponerse á ello el artícu-
lo 62 de la Ley iProvincial, en el quo 
prohibe á los Consejeros toda exen-
ción, perdón ó rebaja de impuestos; 
que se declare sin lugar la misma 
porque seg-ún el capítulo segundo, ar-
tículo séptimo, del presupuesto de 
imgresos, deben paigar el 30 por 100 
de recargo provincial todos los es-
pectáculos públicos; y -que se comuni-
que á los alcaldes de la provincia y on 
particular al de la Ha<baua. que pro-
cedan al ingreso en la Tesorería Pro-
vincial de los fondos que hubieren re-
Habana. 14 de Mayo de 1910, 
Señores Marco Tulio y P. R. Pérez, 
Presidente y Secretario del Comité de 
Auxilio Pro-Costa Rica. 
Ciudad. 
Distinguidos señores: 
Hasta el día de ayer no fué que vi-
no á llegar á mis manos su atenta co-
municación, fecha 9 de los corrientes, 
en la que al tratar de los luptuosos 
acontecimientos ocurridos en días pa-
sados en la, República de Costa Rica, 
se sirven anunciarme la constitución 
en el día anterior del "Comité de Au-
xilios Pro-Costa Rica," en esta ein-
dad y á la vez la designación recaí-
da en .mi persona para el cargo de Vi-
cepresidente de. honor del mismo y de-
legado del Comité. 
Acepto muy agradecido el honor 
que esa agrupación me ha conferido, 
Pero deseo hacer constar que el r-a-
riño entrañable, los lazos de familia 
y el deber de gratitud que me unen 
con Costa Rica, habrían sido siempre 
motivos poderosos que me hubieran 
obligado á compartir con ustedes y de-
más compañeros toda clase de faenan 
tendentes á aliviar, en lo posible, los 
efectos desastrosos de la catástrofe 
por que atraviesa aquel país, que yo 
proclamo muy alto mi segunda patria. 
E u mi carácter de representante an-
te el Congreso, tuve el honor de pro-
poner en la sesión del lunes último, 
que la Cámara de Representantes, en 
señal de condolencia, acordara poner-
se en pie y que asimismo por la Pre-
sidencia del propio cuerpo colegisla-
dor so pasara un mensaje por cable al 
Presidente de aquella República her-
mana referente al acto que se reali-
zaba. Ambas resoluciones fueron 
aprobadas por unanimidad y eon el 
consiguiente recogimiento. 
E n la sesión de ayer el Presidente 
de la Cámara dió cuenta con la con-
testación de agradecimiento del Pre-
sidente de Costa Rica, 
Reitero mi ofrecimiento de encon-
trarme con ustedes en este triste su-
ceso en todo y para todo. 
Sírvanse aceptar las seguridades de 
mi consideración más distinguida. 
Banión B o í l 
Nota.—Adjuntos les envío $25,00 
oro americano, 
Yalr. 
I N Y E C C I O N " V E N Ü S 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . I ) , L O R I E 
VA r^mefilo más raplflo v seguro en la 
curación de la gonorrea, bk-norragla, norai 
blancas y de toda :lase de flujos por antl-
aruoa que eoan. 
De venta en toda» las farmaclaa. 
Depósi to principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bemaxa 4. 
1318 l - M y . 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento espacial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación r&plda,—Con. 
rultaa de 12 & S. — Telé fono ÍS4. 
L V Z M M E K O 40 
1263 l - M y . 
307 1-Mjr, 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡¡QUE RICO ES!! 
S u pureza, garant ía , color, aroma y sa -
b o r , . , no tlanen r i v a l . . . 
De venta en todaa laji bodega* de prea-
tlglo. I^oa paquetea aoa de 1. 2. P y io cen-
tavo* con la marca. "151 Tris.'" D e p ó s i t o : 
/ e s ú s del Monte 845^. Correo. Apartado 
1405, A- Aguija. 
4«79 2«-?M 
M a z o s de E s p á r r a g o s F r e s c o s 
Poras , cerezas, n a r a n j a s , n iauzanas , apio, etc . , etc. . todo fresco, 
reoibirto <los veces por semana. 
Mantequi l la de Xantes , en latas de m e d i a y una l ibra. Cogrnaos y 
vinos de Pedro Domceq y ffenerosos de G o n z á l e z Byass . J a l e a s ingre-
sas. G a l a n t i n a de pavo y l e n g u a de cibalo. H u e v a s de bacalao, ingle-
sas. Oatsmeal e s c o c é s , ete. etc. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
GALIANO 78 BUSTILLO Y SOBRINO. 
L 
C a s a E s p e c i a l e n R A X C H O S p a r a f a m i l i a s 
c 1452 4-14 
L A 0 N S T R U C T 0 R A M O D E R N A 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A D E ( J E A U I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos de un» INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orn.-»* 
mentación en la construcción moderna, saperando ni mármol y piedra naíu' 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Mapníflc»* 
escaleras y balnnstradns. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrar», y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 y 19 , C h i a n a b a c o a 
Avisen por correo y ae pasa á domicilio con muestra*. 
isi: 
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DESDE LáJENEFIGA 
Notas de un enfermo 
Lectores: ¡ad iós! 
Imperiosamente la prescripción fa-
cultativa me obliga, á trocar este cl i -
ma debilitante por el vigorizante de 
mi país natal. 
Por eso, estas serán las últ imas no-
tas que habréis de leer, por raí redac-
tabas, desde -este Sanatorio donde, 
desde hace ocho meses, sufro pacien-
temente la perniciosa dolencia qne á 
é me trajo. ^ 
Más. benévolos lectores: si el OKÍge. 
do puro y cicatrizante de mis amadas 
montañas astúricas, tonifica mis pul-
mones y devuelve el vigor perdido á 
mi debilitado organismo, entonces, yo 
os lo juro, ya veréis notas mías, por-
que, precisamente, en la zona occi-
dental de Asturias, donde me cupo la 
honra de na^er, sobran asuntos para 
la crónica. 
¡Hasta luego, pues! 
* 
Fal tar ía al sagrado deber que la 
gratitud impone si antes de subir á 
bordo del *,Kronprinzessin Cecilie" 
no hiciera, constar de un modo osten-
sible mi grat i tud imperecedera al doc-
to facultativo doctor José V ü a r Sou-
to por sus múlt iples atenciones para 
conmigo, por el oxcclenle plan curati-
vo á que me sometió, debido al cual 
no rae han molestado hasta ahora los 
dolores inherentes á esta dolem-ia. y 
por sus titánicos esfuerzos eneamina-
dos á lograr que la bondad del plan 
alimenticio respondiese cnmplidamen-
1e á la del primero, prescribiéndome 
una alimentación sana y nutr i t iva 
que produjese perturbaciones gást r i -
cas. 
Aunque es poco—si Dios me da sa-
lud—bien merece el señor Vi lar Souto 
una lata de ' 'morciellas." 
« » 
Tampoco debo silenciar—so pena 
de reñ i r con mis propios sentimien-
tos—las innúmeras atenciones que 
siempre recibí del caballeroso Admi-
nistrador de este Sanatorio, señor 
Manan; y aunque ya en crónicas an-
teriores hice de este raeritísimo señor 
una pál ida apología, vago bosquejo 
de sus indiscutibles méritos, hoy quie-
ro, en estas mis últ imas notas, signifi-
carle mi admiración y el hondo seuti-
miento de grati tud que hacia él ate-
sora mi corazón. 
mente al paciente la medicina pres-
cripta y . . . le vuelven la espalda con 
ridicula seriedad, afectando un olím-
pico desdén. Pero Carnot nació pa-
ra tratar con enfermos: siente con 
ellos sus recaídas como también se 
identifica jubiloso con sus mejorías. A 
este digno enfermero, verdadero com-
plemento del doctor Vi la r Souto, le es-
toy inmensamente agradecido, y si yo 
algo valiera—que nada valgo—me 
permit i r ía recomendarlo á la Sección 
de Sanidad del Centro Gallego para 
que cuando ocurra una vacante en la 
plantilla de practicantes, se cubriera 
con él, pues le sobran méritos para 
desempeñarla. 
Para cerrar con broche de oro mis 
líneas en honor de este meritísimo en-
fermero, paso á detallar un hermoso 
rasgo que da más relieve á su modo 
de ser, humanitario y altruista. 
Ayer, domingo, á eso de las 11 a. m., 
en el café " M a d r i d , " sito en la Calza-
da de "Concha," fué acometido por 
un repentino acceso de hemoptisis el 
joven Agust ín González Ronco, sin 
que los cuidados que por el momento 
le administraran el dueño del café y 
varios parroquianos, consiguieran cor-
társela. Sabedor el señor Carnot del 
caso, vuela hacia el lugar del suceso, 
y después de aplicar al joven Ronco 
una inyección de ergotina. cargó con 
él para el departamento número 15 
á su cargo, dándole, inmediatamente 
cama sin saber aún si era socio ó no. 
Resultó serlo; y el Director, señor Vá-
rela Zequeira. aprobando lo hecho por 
Carnot. lo felicitó efusivamente. 
Rasgos como este honran al que los 
realiza y á la colectividad, que cuen-
ta en su seno á empleados como el en-
fermero aludido, 
M A N E L I K . 
Problemas matemáticos cariosos 
¿Han probado nuestros lectores con-
tar hasta un tr i l lón? Muchas personas 
lo han intentado, pero todas se han 
cansado- mucho antes de conseguirlo. 
S la cosa es natural. Supongamos que 
¡1° 1111 minuto mieda contaree basta 
-00. En una hora contaríamos 12.000, 
í n . - Tm día 288:000 y en un año 
10o.l92,000. Como quiera que un bi-
U a és igual á un millón de millones. I 
—¿Cuánto gana un poeta alemán?. 
—preguntó á su patrona. 
—Algo menos que un .poeta francés, 
—respondió la interpelada. 
Heine la era fiel. Los unía un verda-
dero afecto, pero cuando se amortiguó 
la ternura, á Heine empezó á faltar-
le la paciencia y á Matilde la dulzura. 
El!-a promovía disputas y él la pegaba. 
Agrias querellas envenenaban su 
unión y por lo mismo ésta era indes-
tructible. Tenía necesidad de regañar, 
.nara i l . ^ - * ^ mmon™-\hos pretextos más fútiles desencadena-^ r e ^ J L * esta suma serian , ban alimcnta.ban ^ a lucha intesti. 
l ^ es T Z t f L,0m0 Xm 1 **• Maim tenía un apego extraordi-
nario T J f de h-VOneS- n0 CS T r-a™ * ™ atorra, cuva Charlatanería 
cetario decir que ni siquiera se puede ^as^aba tal modo á Heine oue sonar con onn n n ^ f ^ t.;^ío+^ a n * . txasperaoa ae tai moao a ríeme, que 
la simpática y bella 
Sríta. María Coromioa Dres 
¿"Verdad que es altamente consola-
dor para el infeliz paciente, recluido 
en un departamento y alejado del cen-
tro donde radican sus. amistades y 
afecciones, el verse atendido, no como 
cosa extraña, sino con una solicitud 
cariñosa que rebosa los límites mar-
cados al altruismo más puro y á la 
candad cristiana más acrisolada? ¿Sí? 
Pues aquí, en este departamento que 
abandonaré el día 18 del corriente pa-
ra tomar el vapor que me conduzca 
á la Madre Patria, el enfermero don 
José Carnot y Otero, fué para mí el 
suraun de la bondad, conmig'o se exce-
dió en el cumplimiento de su deber, 
supliendo con sus muchas solicitudes 
el nostálgico pesar que á uno suele 
cansar la ausencia de los cuidados fa-
miliares. Raro caso es este, t r a t ándo-
se de enfermeros, por la sencilla razón 
de que, la mayor parte de éstos, ci-
ñéndose sólo á la indicación facultati-
va, decoraji su rostro con carác ter 
avinagrado, administran imperativa-
Gitana-Calatea 
que Je arroja al amor una manxana 
y huye después, para que no la vea— 
ayer te vi, gitana. 
Con el poder de toda la hermosura 
-que en el poema de tu cuerpo brilla, 
pasaste ayer—envuelta en la blancura 
de una raya de sol y una mantilla. 
Y no te vi la gloria de tu frente, 
y no te vi el encanto de tu boca 
—entreabierta, y loca, y sonriente, 
y sobre todo loca... 
no vi el encanto donde tiembla escrito 
el verso rojo de tus labios rojos, 
pero sentí pasar el infinito 
y adiviné tus ojos— 
Constantino Cabal. 
E l agna de desecho de las tenerías 
puede servir para hacer tinta. A l efec-
to se coloca en una cafetera y se ha-
ce hervir hasta que -queda reducida á 
-una cuanta parte de su volumen. Des-
pués se mete en un barri l , se deja re-
iposar durante veinte y cuatro horas y 
se clarifica. El'"líquido clarificado se 
•decanta y se le añaden de dos á cin-
co partes de vitriolo verde por cada 
280 de a^ua y un poco de goma. Del 
último recipiemte se traslada la t in ta 
á grandes vasijas abiertas y se deja 
reposar en ellas unas tres semanas. 
Para que los guantes duren mucho, 
se vuelven del revés antes de empe-
zar á usarlos y se refuerzan 'con tafe-
tán inglés las puntas de los dedos y 
todos aquellos pinitos que por su poca 
consistencia amenacen romperse pron-
to. 
E l tafetán debe ser del mismo color 
que los -guanites. 
 que uestros biznietos ca-
ben de contar la cantidad, caso de que 
iiubiésemos empezado á contarla nos-
otras. 
'T~ ^ señora tenía empeño en con-
vidar á su mesa á l-S amigas, pero co-
mo en su mesa sólo cabían ocho, decidió 
no invitar más que á seis á la vez. A l -
guien le dijo que podía i r haciendo 
combinaciones y cambiando las invi -
tadas hasta que cada una -hubiese co-
mido una vez con todas las demás y 
en la primera comida que dió anunció 
su propósito de hacerlo as í ; pero una 
ae las amigas preguntó si se había pa-
rado -á contar el número de comidas 
que serían necesarias para acabar de 
realizar su plan. La pobre señora pen-
saba que se t ra ta r ía de veinte ó troin-
1a almuerzas ó cenas, y puede calcu-
larse cuál sería su asombro al hacer la 
operación con lápiz y papel,'V encon-
trarse con que necesitaba nada menos 
que 18.564 comidas, lo que á razón de 
300 por año, suponía eerca de 62 año$, 
Xo^ hay que decir que el proyecto 
quedó abandonado desde luego. La se-
ñora quiso ver matemáticamente cuán-
tas combinaciones podía hacer con sólo 
ocho personas alrededor de la mesa, y 
se encontró con que era posible orde-
narlas de 40?320 -maneras diferentes. 
—Supónganlas que en una carrera 
corren seis caballos. Si alguien quisie-
ra apostar con otra persona á que no 
era posible decir el orden exacto en 
que los caballos pasar ían por la meta, 
no faltaría quien aceptase la apuesta, 
y. sin embargo, -las probabilidad-es de 
ganar serían pocas. Hay un medio de 
ronocer matemáticamente estas proba-
bilidades. 
Cualquiera de las seis eaballos pue-
de llegar el primero; cualquiera de los 
cinco restantes puede llegar el segun-
do; cualquiera de. los otros cuatro, el 
tercero, y del mismo modo quedan tres 
caballos para elegir el cuarto, dos pa-
ra el quinto y uno para el sexto. En 
total, el número de colocaciones distin-
tas será 6x5 4x3 2x1, ó sean 720, de 
manera que el que hubiese admitido la 
apuesta sólo tendría una probabilidad 
de ganarla contra 719. suponiendo que 
no conociese las condiciones de los ca-
ballos. 
E l e s p e j o d e l a l m a 
Así como los ojos son el espejo de] ailma. el exterior de cualquier da-
ma, por ricamente ataviada que la veamos, nos diee infaliblemente si el cor-
sé que lleva puerto es un buen modelo ó no. Un buen corsé subsana defec-
tos, si los hay, da al cuerpo un porte sugestivo y esbeltoce las líneas, pro-
duciendo un conjunto admirable. Un mal modelo, no sólo no favorece, sino 
ûe deprime la natural belleza de un (busto. Por eso nuestros modelos 
franceses y americanos son los preferidos de todas las señoras elegantes por 
su comodidad, su duración y su elegancia incomparable. 
-En un artículo reciente de Adolfo 
Brisson lleno de anécdotas referentes 
á Enrique Heine encontramos esta 
descripción de cómo amaba eb poeta 
más delicado del siglo pasado. 
<CE1 hogar de Enrique Heine y Ma-
tilde era muy curioso. Matilde estaba 
de dependiente en una guanter ía del 
pasaje -de Choiseul, en Par í s . Era de 
una belleza maravillosa, y un d ía que 
salía de su trabajo la vio Heine, se ena-
moro de ella y la propuso unir sus des-
tinos. 
Matilde estaba desprovista de toda 
cultura 
concluyó por envenenar á la maldita 
ave. ^Matilde sintió una pena mortal ; 
lloró, sollozó, se apenó y dijo gi-
miendo : 
—¡Ya. estoy sola en el mundoI 
—¿Cómo?—dijo Heine—¿es que yo 
no soy nada para t í? 
— i Nada.! ¡ nada ! ¡ nada! 
Heine le dió una gran paliza, pero 
la compró otra cotorra . . . General-
mente la pegaba los lunes y asegura-
ba que le era muy necesario este cas-
tigo semanal. Matilde aguantaba de-
rramando torrentes de lágrimas. Po-
día defenderse, pero se contentaba con 
tirar de las piernas á su amante, y des-
pués de rodar ambos por el suelo se le-
vantaban medio muertos de cmsancio, 
aporreados y tranquilos. Sus amigos, 
Alejandro Wei l l y Filiberto Ande-
brand, los sorprendieron más de una 
vez en tan extraña, situación. Luego se 
reían todos, se sentaban á la mesa, va-
ciaban una botella de champagne, y 
AVill para sellar la reconciliación ento-
naba el aria de " Guillermo T e l l . " 
¡Ob, Matilde, ídolo de m i alma! 
Pero muchas veces, antes de llegar á 
los postres, se reanudaba la guerra. La 
irascible Matilde, imaginándose que 
ridiculizaba uno de los convidados, le 
tiraba á la cara cualquier objeto ó el 
contenido de un plato. • 
Una vez recibió W i l l sobre el plas-
tón de la corbata, un pescado chorrean-
do salsa mayonesa. 
—'No te importe—le dijo Heine—el 
lunes le daré una paliza. 
—¡Pero si boy es lunes!—exclamó 
W i l l . 
Matilde se comprometió formalmen-
te á reponer la corbata estropeada, y 
el incidente no tuvo más consecuencia. 
—He hecho testamento—les anun-
ció.—Lego mis bienes á Matilde, á con-
dición de que vuelva á casarse. Quiero 
que haya un hombre en la tierra que 
me eche de menos todos los días y d i -
ga : "¿.Por qué se babrá muerto ese po-
bre Heine1? Si no hubiera fallecido no 
me ¡habría casado yo con su v iuda ." 
Un noble, que era tenido por muy 
cobarde, preguntaba á un avaro cómo 
gozaba tanto en acumular riquezas si 
no se servia de ellas, á lo que contestó: 
{í En-ello tengo yo el mismo placer que 
Ud, en llevar la espada." 
Un soldado gaJlego estaba de cen-
tinela en la puerta de una iglesia: su 
consigna era no dejar entrar á nadie; 
y habiéndose presentado un andaluz, el 
soldado le dijo, cumpliendo con su de-
ber: 
—Atrás , paisano. 
—¿Qué me quieres decir con eso? 
preguntó el otro. 
—Que por aquí no se puede entrar 
en la iglesia. 
—Pero ¡ b á r b a r o ! . . , esclamó el an-
daluz : no ves que lo que yo quiero es 
salir de la ca l le ! , . . 
—En ese caso, pasa. 
s m a ó A l i o n o y T o s 
REMOVADOEl DE ñ. G O M E Z 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
R R A L , deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A," GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO G E N E R A L D R O G U E R I A "SAN J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
C A R R E O M E S P i l 
A B R I L 
Recompensas por la guerra 
Las firmadas por S. M . , por la con-
ducción de convoyes, son las si-
guientes : 
Cruces de María Cristina á los capi-
tanes Bascarán y Zapatero. 
Cruces rojas, pensionadas, á los co-
roneles Fernández Cuerda, Butler y 
Zabalza ; tenientes coroneles señores 
Risquera, Rozío, Muñiz, Sena, San Pe-
dro, Salvern y Chacón; comandantes 
señores Ruíz de Liva, Alvarez, Payá , 
Calvo. López, Bretón y Ley-ense, 
Capitanes Benedicto. Molí, Torres, 
Marina, Felipe. Nicolás, Blasco, Tra-
vesí. Sánchez, Meléndez, Perales, V i -
gi l Lucas, Alfaro, García, Mar t iná , 
Gil , Más, Herrera, Badell, Mart ínez, 
Muri l lo, Castaños, Grafulla, Mui l , 
Cantalapiedra, Sanmart ín , Gómez, 
Carbonell, Reviso, Carmona, Gómez, 
Sellier, Gardona, Montemayor, Corso-
nejo, Pueyo, Sacanell, Escudero, N i -
do, Senespleda, Molí Arias, Toledo, 
Peí ayo, Ossorio, Foronda, Pérez, La-
raña y Rivera, 
Tenientes Aizpuru, Santacruz, Va-
llerá, Chimarro, Barraca, Santos, Gon-
zález Mart ínez, Caro, Daganzo, Gán-
dara, Fernández , Osset, Tomás, Alva-
rez, Raventós, Osés, Martell , Tram-
ble, Acosta, Ovarzábal. Guitord, Pizor, 
Toledano, Rodríguez, Hogaña, Vaque, 
ro, Loaysa, Lucio, Sánchez, Rodrí -
guez, Fernández , Valero, Quevedo, Ca-
dalso, Zamora, Pinto, Prats, García, 
Tors. Cirio, Ortiz, Zaragoza, Bartell , 
Duran, Salcedo, Albert, Melgar, Acos-
ta, Axberto, Sena, Rodríguez Vi la , 
Aguirresenzábal , Cicer, Imar, Reque-
jada, Torda. Andr-eu. Aceituno, López, 
Monedero, Planas. Nebot, Arroló, Do-
mingo, Terrater, Convelles, Posa, Ta-
razona. Rivas, Vila . Ortega, Miralles. 
Mezquita, Mart ín . Pastor, Goseueña, 
•Castelló. Sevilla, Villacosta, Quiroga, 
Strnch, Segura, Beato, Muguiro. San-
juán y S. A . R el Pr ínc ipe don Felipe 
de Borbón. 
Moróte diputado ministerial 
Madr id 30. 
Interrogado el señor Canalejas en 
su despacho por los periodistas si era 
cierto que el señor Moróte ingresaba 
en el campo de la Monarquía y en las 
filas de la mayoría, manifestó que de 
ello se felicitaba muebo, por ser 'hom-
bre de gran valía y muchos mereci-
mientos. 
"Esto era de esperar; pues el señor 
Moróte—añadió—ha sido siempre uno 
de los hombres republicanos más tem-
plado, enemigos de las exageraciones. 
"Juntos bemos trabajado muchos 
años en el "Hera ldo," y siempre sobre-
salió por su templanza, enamorado só-
lo de la idea, pero nunca de los proce-
dimientos de sus correligionarios; tan-
to que éstos le recusaban, llamándole 
republicano canalejista.J' 
Los republicanos.—Renuncia de Sol y 
Ortega y Castrovido. 
E l señor Sol y Ortega ha dirigido 
una carta á los Presidentes de las Jun-
tas Provincial ¡y Municipal de üirf&S 
Republicana de Madrid, renuncianda 
al honor de figurar en la candidatura 
de diputados. 
E l señor Sol y Ortega añade en BU 
carta : 
"Atraviesan las fueraas república» 
ñas en este momento en Madrid, y and 
cabe decir en toda España, una crisié 
verdaderamente peligrosa, que de na 
ser atenuada primero, y atajada des^ 
pues en su raíz, podr ía acarrear un al-
to, y ta l vez un tremendo retrocesoj 
en la marcha t r iunfal iniciada en Mar-
zo de 1909; crisis que puede, con ra-
zón, denominarse "de los egoísmos do 
grupo." 
" E n efecto: egoísmo de grupo sig-
nifica la autorización pedida, y obte-
nida, por el señor Lerroux, del Comité 
ejecutivo de la alianza republicano-so-
cial i^a, para que sus elementos radi-
cales de Barcelona pudieran sustraerse 
á los acuerdos de dicha alianza: egoís-
mo de grupo representa la pretensión 
lograda por los pocos republicanos pro-
gresistas de Madrid, de que figurara un 
representante suyo en la candidatura 
de esta capital; egoísmo más que da 
grupo, de personalidad ó individuali-
dad, implica el hecho de haber conti-
nuado en la propia candidatura eli 
nombre, ciertamente respetable, de dort 
Hodrigo Soriano, y egoísmo supremo 
acusa la particularidad de haber sido 
satisfechas todas estas aspiraciones, en 
perjuicio de la representación más nu-
t r ida de los elementos republicanos da 
esa villa, cual es la Unión republicana 
nacional. j 
"Esta crisis de egoísmo de $rrupo, 
que ha puesto á la Unión republicanal 
nacional en el triste y dolorso caso da 
verse obligada á adoptar el acruerdo á 
que anteriormente me he referido, y| 
que motiva esta comunicación^ demues-
tra palpablemente dos cosas, o sea: qua 
no es la concentración de grupos l a fóiv 
muía más adecuada para la organiza-
ción de los elementos republicanos, y] 
que los directores de la alianza no han 
sabido ó podido dominar ajenas pasio4 
nes, ó sobreponerse á las propias." 
También ha renunciado el señor Sol 
y Ortega al puesto que le habían ofre-
cido los amigos del señor Lerroux en 
la candidatura radical de Barcelona, 
haciendo las siguientes manifestación 
nes: 
" Y o pude compartir aquel honor 
mientras se reconoció la representación 
de las fuerzas difusas que acaudillaba 
en Barcelona, cuando las dos candida-
turas antisolidarias de A b r i l de 1907 
Diciembre de 1908; mas no puedo n i 
debo asociar m i nombre al de los dig-
nos candidatos radicales en el caso 
presente, en el que se desconoce, por 
motivos que respeto, pí>o que no acep-
to como buenos, la valía de aquellos 
elementos ya cristalizados en el par-
tido de Unión republicana." 
E l señor Castrovido, director de ' ' E l 
P a í s , " ha enviado una carta al Presi-
dente de la Junta municipal de Unión 
republicana, renunciando á figurar en 
la candidatura de diputados á Cortés 
por Madrid, fundado en motivos de de-
licadeza, puesto que ha censurado pú-
biieamente las resoluciones del Comité 
ejecutivo de alianza socialista-republi-
cana. 
c 1475 1-17 
"Una. ley impidiendo trabajar 
cuanto uno quiera 6 necesite para, 
cubrir sus necesidades, la consi-
dero como un atropello á la liber-
tad y autonomía Individuales." 
"No es prohibiendo el trabajo 
(fuente de virtud y bienestar) 
como mejoraré, la situación de loa 
dependientes." 
Juan del Pueblo. 
Humanitaria é higiénica sería una ley que próbibiese dormir en los 
establecimientos y locales destinados á la venta y depósito de toda clase de 
mercancías. Ahí es donde se aniquila la juventud; pasando las noebes en 
una atmósfera viciada por toda claaede miasmas, que á la vez perjudican y 
envenenan los artículos, (comestibles sobre todo) destinados a l consumo 
del pueblo. 
Los establecimientos en que no se venden art ículos de primera necesi-
dad, no deben abrirse antes de las 8 de la mañana, ni cerrarse después de 
las 8 de la noche; todos los días igual, excepto los festivos. 
Humanitaria y de buen gusto ser ía una ley obligando á todo e l mun-
do á comprar la tela para su traje en la Casa Revuelta, de Aguiar 77 y 7d 
y á tomar el rico Melado de Caña del Ingenio Quijano 
C 1446 alt. 2-15 
Abogado y Notario.—Teléfono 3371.—De 
10 ñ, 11 y de 2 á 4—Habana 98. 
5157 26-12 My. 
A precios razonables en E l Pasaje, Zut 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
1291 i-My. , 
PACO G 0 N G 0 R A 
NOVELA E8CKITA 
POR F. MÜ}I0Z_T PABON. BRO. 
Ĉon licencia de la Autoridad aclesiéaticB) 
Est ^ novela y todas las demás obras del 
"^tne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Mi««cl 3, San Rafael i ila 
TOMO I 
(Cont inúa . ) 
ret ya 110 ^ ^ * Pasar na^a al 
re ^ 0 de una sesión á otra. Si quie-
<ieS' e^la ^ Ia ve en cuanto se acabe 
dis y guárda te la ; pero no te 
cv gUstes eonmigo. que me da á mí mu-
(;oa Penita de verte t r i s t e . . . Anda Pa-
to " 6¿^Stoy ^a en facíia?- • • ¿Levan-
JJjas la cabeza, hoy estoy bien? 
: n Poquito más alta: los ojos, co. 
siempre, hacia los míos.— 
~:^'r<:íorreo!—dijo el peatón del mu-
tó¿0 ^ ^ zaguán. A l nirlo Penitas. 
lQSaAft€S€ ™a!estar precursor de todos 
j^J^B-tí mientos que juzgamos tras-
^«rt-ale. en nuestra vida y que sue-
le traducirse en palpitaciones *en el pe-
cho, más ó menos ligero temblor en 
las extremidades y sequedad con un 
si es ó no es de amargor en la boca. La 
criada le ent regó la carta, y, con vo-
raz apetito de abrirla y de leerla, Pe-
nitas. sin embargo, no se a t revía á ha-
cerlo. Era de la Madre Dolores: y te-
mía que ser tan intenso el placer ó el 
dolor que había de proporcionarle la 
lectura, que no se fiaba ella de su re-
puesto de habilidad y disimulo. Mejor 
sería dejarla para despué^; aunque ca-
da instante que transcurriera fuese pa-
ra su alma un mordisco de la curiosi-
dad y un aguijonazo del desasosiego. 
—'¿Pero por qué no lees la carta?— 
le preguntó el pintor:—Descansa un 
rato, léela mientras Manolo y yo en-
cendemos un cigarro, y . . . 
—¿Para qué? Luego dirá lo mismo. 
Es de una amiga que sé sobre poco 
más ó menos lo que me d i ce . . . 
—Pues- ya se, para cuando me va-
ya, la cuenta que echas tú en las mi-
sivas de los amigos. 
—'Bueno: la leeré ya que te empe* 
ñas. Pero las cartas deben leerse á so-
las. 
—Como has leido otras delante de 
nosotros... 
—Tienes razón. Pues con permiso 
de ustedes.— 
Penitas rompió el sobre y se puso 
á leer. Primero, con alegría porque la 
buena monja hubiese conocido y tra-
tado ínt imamente al adorado objeto 
de su amor, de donde se desprendía 
que sería muy bueno. Después, casi 
con orgullo por lo que le decía del ta-
lento del pintor y de su gloriosa fa-
ma; y . . . ¡lo que es el humano cora-
zón, aun el que más blasona de desin-
teresado y pla tónico! con regodeo, 
porque fuera dueño de un bonito ca-
pital y de buena familia. 
Pero, á manera que prosiguió leyen-
do, comenzó á palidecer y á sentir es-
cozor en los lagrimales. A l llegar á lo 
de ' ' u n poquito despegado y voluble" 
sintió un desmadejamiento, como si 
se le descolgara el corazón. A l trope-
zar con la frase '* incapaz de querer 
más que á sí mismo" dos lágrimas le 
corrieron por el rostro como las que 
espontáneamente ruedan en la agonía, 
y, al leer lo de "huye de él como de 
un leproso y rompe con é l " no se echó 
á agonizar de tristeza y de pena y de 
desconsuelo, porque nadie ha agoniza-
do en sana salud, si no es el Cristo 
Dios Hombre en el desamparado Huer-
to de las Olivas. 
—'iQué es eso?—le pregun tó Paco 
Crónfora que. sin dejar de 'hablar ion 
el médico, no haíbía quitado ojo d? 
ella mientras le ía :—¿por qué lloras. 
Penitas ? 
—vSi no lloro!—le respondió, es-
forzándose por sonreir entre sus lágri-
mas, y dejando escapar un sollozo de 
esos que al pasar por la garganta la 
lastiman: — (Es deci r : . . . ¡ b u e n o ! . . . 
lloro, porque.. . .porque se me ha 
muer to . . . una amiga que quería mu-
cihísimo, y . . . — Y rompió á llorar con 
un llanto, proporcionado á la amargu. 
ra en que sentía ahogarse. 
—'¿Pero quién es?—le preguntó su 
hermano:—¿Es quizás Salud, ó Doña 
Petra, ó . . . ¡ t rae esa carta! 
—1X0: no es ninguna de esas... Es 
una que tú no conoces... ¡Una monja 
del convento!. . . La carta es casi to-
da de conciencia y nadie la pueio 
leer . . . Yo la quería mudio ¡pero mu-
cho! ¡ ¡pero mue l l í s imo! ! . . . ¡que es-
ta-ba loca ! ¡ ¡ '¡ loquita, Paco!!! . . . 
¡ a y ! . . . ¡ay qué penita tan grand? y 
qué desgraeiadita soy! . . .— 
Y se levanto de pronto ; y, corriendo 
como una exhalación, se encerró en su 
al'co't^K dejando al uno y ai otro, como 
el que ve visiones. 
FIN D E L TOMO PRIMERO 
T O M O ir 
'CAPITULO I 
Cavílaeiones, impertinencias y nada 
entre dos platos. 
—¿Habrá aquí gato encerrado? — 
se quedó pensando don Manuel San-
jurjo cuando, recogidos los pinceles y 
los colores' por Pa-co G-óngora y coloca, 
do en un rincón el caballete con el cua. 
dro, veía alejarse al pintor y oía los 
convulsos sollozos de Penitas::—¿'ha-
lbrá aquí gato encerrado? porque me 
están dando mala espina unas pocas 
de cosas. 
¿iDe quién puede ser esa carta. . .ni 
quién, esa amiga, para que haya sen-
tido su muerto do esa manera tan ex-
tremada?... Verdad que ella es ve-
hementísima en el querer y que lleva 
muy buenas relaciones coni ésas Sla-
dres. . . pero -me parece demasiado 
dolor para la muerte de una simple 
amiga. ¡Si como yo la he visto ahon; 
no la he visto jait íás! Ni siquiera cuan, 
do murió nuestro padre, la v i tan 
convulsa, tan desencajada, t a n . . . ¿Se 
estaran entendiendo, y esa carta ha-
ibra venido á erchar por t ierra el casti-
llo de naipes de sus ilusiones?.. Por-
que, que entre ellos i a y algo, salta a 
la vista y no es menester ser muy l in-
ce para darse cuenta.. . ¡Vaya si 'hav 
alero!.,.,.. 
Y, vamos á ver: ¿qué iba yo á hacer 
después de todo, sino lo que estoy ha-
ciendo: hacer la vista gorda y espe-
rar á ver en qué acaban estas misas? 
¿Qué más puedo yo apetecer para ella, 
sin otra dote que su palmito y que su 
estampa, sino um homhre como éste, 
capaz de ganar un pedazo de pan y 
que la quiera? La mujer no tiene otro 
•guisado que el casorio y busque usted 
en un villorio como éste, cosa más p in . 
tiparada para e l l a . . . Lo que es él, la 
verdad: á mí no me desagrada. Y si 
es á e l l a . . . ¡vaya si le .gusta á ella y 
le sabe á mieles el trasteo y garabato 
de su pintor de c á m a r a ! " ¡ E s o s oji-
tos, hácia acá! ¡hacia los m í o s ! " ¿Ha-
hrá c h a r r á n ? . . . 
'¿Que ella es buena?., ¿y quién di-
ce que sea mala, ni que esto tenga na-
da de malo? . . . A;l f in , 'hija de Eva, 
cOn un buen mozo por dela.ute, y por 
consiguiente, no de fiar del todo, quo 
digamos ¡aunque sea mi hermana, ¡ca, 
r aco lesü pasión no debe quitar cono-
cimiento. Por de contado, que elZa 
gaste de él. Y él . . . ¿ p o r qué no ha, 
de gustar él de eMa, siendo el demo;i. 
tre de la muchacha una perita en 
dulce, porque lo .és ; porque Dios lo h ^ 
hecbo. y, si es una ton te r í a vanaglo-
riarse, no conocerlo sería una cegue-
r a? . . . ¡Por de contado, hombre, po? 
de contado! Y . . . ¡ t a t e ! . . Ahora ca> 
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E L R E Y B E E S P A Ñ A 
Hoy celebra su eumpleaños Su Ma-
jestad Católioa c Rey de España, con 
cuyo motivo el Diario de la Marina 
envía al augusto Soberano Don Alfon-
so X I I I el testimonio de su feiieita-
c-iúu sincera con los votos más efusivos 
por la prosperidad de la Real Familia. 
Con motivo del luto que guarda la 
Corte Espaola por el fallecimiento de 
Eduardo V I I de Inglaterra, el señor 
Ministro de España en la Habana ha 
suspendido la recepción con que anua!-
meírte se celebra en esta Legación el 
natalicio del monarca. 
C o m e t a 
Esta madrugada la cola del cometa 
I k l l e y . muy tenue y difusa, alcanzaba 
»cerca de 70 errados. 
El nú;-leo apareció casi invisible al 
clarear el día. 
Terca de la cola, en el horizonte, se 
hallaba el planeta Saturno muy pá-
lido. 
La causa de verse menos. hermosa 
]o cola, consiste en su proximidad. 
Las fosforescencias gaseosas vistas 
de cerca van perdiendo luz. 
P a s ó e l p e l i g r o 
Cuando pa¿p la focha de mañana y 
los espíri tus iaiprosionables que tan-
tas zozobras lexperimentan se co-nveu-
280 do la tranquilidad y placidez con 
que pueden v iv i r en el muudo. t endrán 
que reconocer ios erróneos vaticinos 
de los agoreros de á real y medio y 
festejar el t r iunfo de la vida con el 
exquisito chocolate tipo francés de la 
estrella, único capaz de hacer resistir 
las inclemencias del cielo en las azo-
icas durante horas d© la madrugada 
sin coger catarro. 
I LAS DFICISAS 
Petición de indultes 
El senador señor Nodarse, solicitó 
hoy del Jefe del Estado, los indultos 
de Atanasio Abren, de Guane; Rai-
mundo ¡Hernández, de Artemisa; y el 
de Angel Puig, de Guanajay. 
Fallecimiento 
En la Secretar ía do la Presidencia 
se ha recibido un telegrama dando 
^enta del fallecimiento ocurrido en 
Matanzas del Administrador de aque-
lla Zona Fiscal, señor iDuizaides. 
S f ^ G I S A T A R I A D f i 
G O B & R N A . G Í O N 
Muerte casual 
A' eaerlie encima un árbol que cor-
íab.' den Cristóbal Saníana, vecino 
de •'; ¡i; ' i ' -ü lo ." término municipal 
de Gibara, quedo muerto en el acto. 
Envenenamiento 
Por estar cansada de la vida se su¡-
eí to envenenándose con polvos Jo 
verdín, de los que se usan para matar 
el bicilio del tabaco, la joven blanca de 
diez y seis años de edad, María Gou-
yález J iménez, vecina del barrio d • 
" F a l c ó n , " término d^ Cunaju- ia í . 
Herido 
Por haberlo sorprenido en infragan. 
t i delito de adulterio, fué herido le 
dos puñaladas el pardo Francisco I le r . 
i; .':idoz. por el de su clase José Kodrí-
•gUiíZ. 
El heého ocurrió en la finca ; 'Quin-
ta.'" término de Colón. 
La d-elin-cuente huyó, internándose 
cu el monte. 
S S & G R B T ^ R I A D f c 
_ E S T A D O 
Mr. Adams 
E l Director del Burean of Infon-
luat.ion de los Esitados Unidos, Mr. 
FranMin Adams, después de recorrer 
varias poblaciones de la Isla, embar-
có ayer en Santiago de Cuba con 
rumbo á Hai t í . 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Mandatarios 
Se han expedido t í tulos de Manda-
tarios Jud ic ia les . á favor de don Josú 
¡Haría fStallestey, de ^an Antonio de 
los Baños, y de don Raúl León Gonzá-
lez, de la Habana. 
Renuncia y nombramiento 
iSe ha ae-eptado la renuncia presen-
tada por don Juan José María Collan-
tes del cargo de Fiscal de Partido da 
San Cristóbal, habiéndose nombrado 
en su lugar á don Antonio Aliño Gar-
cía. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer Suplente de Arroyo Naranjo., 
ei señor don Nicolás García Coronad "). 
Sin efecto 
Por nj> íhaber tomado posesión den-
tro del término legal, so han dejado 
sin efecto los nombramientos de Jue-
ces Municipales primero y segundo 
¡Suplentes de Pi lón (Manzanillo) he-
chos á favor de don Mauricio Fonseca 
y don Manuel Domínguez, respectiva-
mente. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Una boya 
A la Capitanía del Puerto, que lo 
había solicitado, se le ha manifestado 
no haber ineonveniente en colocar 
una boya al N.E. del antiguo muello 
de Paula; pero como ésta sólo bene-
ficiará las embarcaciones que atra-
quen á \6e muelles de la Havana Cen-
iral, á dicha compañía corresponde 
abonar los gastos de instalación. 
Praparativcs 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Sania Clara que tenga ordenado todo 
lo necesario para comenzar en breve 
plazo las obras en la .carretera de Ca-
marones á Cruces. 
Cierre de un portal 
A informe de la Jefatura de la Ha-
bana se ha remitido un escrito de la 
Alcaldía Municipal de Bejucal, soli-
citando permiso para autorizar el cie-
rre de un portal en la calle 13 esqui-
na á 10 de aquella población, con ob-
jeto de dedicarlo á escogida de ta-
baco. 
E l muelle de Paula 
Se ha autorizado á la Havana Cen-
tral para hacer uso, provisionalmen-
te, del muelle que está construyendo 
en Paula, hastií que fur ias la.s obráé 
del (proyecto sean terminadas dotiniti-
vamente y aprobadas por la superio-
ridad. 
Designación 
So ha-designado al ingeniero señor 
Franciseo Gastón p:ara que proee in. 
al renlanteo df las obras dé limnitvn 
del río "Las Nuevas." en isla de Pi-
nos. 
Estas obras se ejecutan por cuenta 
de la " M e of Pin es Co." 
Planos 
A la Secretaría de Sanidad y Be-
r eficencia, por haberlo así interesado, 
se le han remitido los planos, presu-
puesto y pliego de condiciones para 
lias obras de abastecimiento de agua 
al pueblo de Ja ruco. 
También se le ha remitido una co-
Tda del 'paño de la red de alcantari-
llas, en proyecto, de los barrios del 
•Cerro y Jesús del 'Mont(?. 
Licencia 
Ai ?eñor Francisco Gil Cirera, to-
rrero del faro de Cruz del Padre, en 
la jurisdicción de Cárdenas, so le han 
concedido 30 días de licencia, por en-
fermedad. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Mensaje al Congreso 
E l Secretario de Agricultura pro-
pondrá hoy al Presidente de la Repú-
blica que dirija un mensaje »l- Con-
greso, solicitando un crédito de 4.000 
pesos para ejn-eder un premio á la 
persona que dé un procedimiento 
«rdecuado para extiroación de las yer-
bas malignas conocidas por "Mara-
bú," "Don Carlos" y "Weyer." 
Cambio de impresiones 
Citados por el Secretario de Agri-
cultura, señor Machado, se reunieron 
esta mañana en su despacho todos los 
Jefes de Secciones y iNegociados. cam. 
biando impresiones sobre la marcha 
que se imprimirá en lo sucesivo á to-
dos los asuntos relacionados con dicho 
departamento. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
De Sanltdago de las Vegas 
E l Alcalde Municipal de Santiasro 
-le las Vegas, en una comunicación di-
rigida al Cíobernador Provincial, le 
íinuncija que da iglesia de aquel pue-
blo se encuentra en ruina y pide sea 
rnviado un ingeniero para que la ins-
peieeioue y ordene las medidas nece-
sarias .para evitar los aecidentes que 
pudieran ocurrir. 
E n l a e n l e r m c d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amijfos, y 
e n ©1 s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
A S U N T O S U A R 1 0 S 
Invitación 
L a "Asociación de Emigrados re-
volucionarios Cubanos," se propone 
celebrar el día 19 á las cinco de la 
tarde, el décimo quinto aniversario de 
la muerte de Martí. 
E l acto se verificará junto á la es-
tatua que se ¿alia instalada en el Par. 
que iCentral, y á él invitan á las auto-
ridades civiles y militares, á los alum. 
nos de las escuelas y al pueblo de la 
Ha/bana. E n la invitación aludida se 
encarece á toda la concurrencia lleve 
una flor para depositarla al pie de la 
estatua. 
Con motivo de esa fiesta, hablarán 
los señores Zayas. Juan Gualberío G<'-
mez, Ku.m\vo Hernández, Enrique 
Roipr, Frauciseo María González. Juan 
F . íhsquet y Sofero Figueroa. 
Toma de posesión 
E l señor don Jacinto Hernández 
nos ¡participa que ha ioraado posesión 
drl cargo de representante por la 
provincia de la Habana,' en sustitu-
ckSa del señor don Mario García 
Kohly. 
Mil gracias por la atención. 
E N B E L E N 
Con gran solemnidad tuvo lugar el 
pasado domingo la función que anual-
mente, en honor á la Reina del Amor 
llermosio, celebran los alumnos del 
Colegio de Belén. 
A las siete tuvo lugar la misa de co-
munión, oficiando el R. P. Rector, 
quien distribuyó el manjar celestial 
á más de doscientos alumnos. Sublime 
resultó el acto de la comunión de es-
tos tiernos adolescentes, quienes con 
gran alegría recibían al Señor. 
A las ocho y media tuvo lugar la 
misa solemne, oficiando el R, P. Ar-
bide. 
El sermón estuvo á cargo del R. P. 
Macías. quieu ensalzó las prerrogati-
vas de la Virgen María y anatematizó 
los vicios reinantes, dando á los jóve-
res alumn'os las reglas que debían ob-
servar para ver^e libres de estas pla-
gas que afligen á la humanidnd, pla-
gas peores que las de Egipto, por 
cuanto éstas mataban el cuerpo y 
aquéllas destruyen la salud espiri-
lua! y corporal. ' 
Terminó la función de la mañana 
con una hermosa despedida á la Vir-
gen. 
lOespués recorrimos las diversas 
oepe'ideiy¡as del colegio. 
Asimismo examinamos los museos y 
gabinetes para la enseñanza de las 
cieneia.s fúsieo-naturales. y al ver lo 
nutrido de í'stas dependencias no npa 
extrañamos que la enseñanza de tan 
ex c e1en te s re su11 a d os. 
También visitamos el hermoso Ob-
servaíorio. pudiendo observar la mi-
lun-icsidad con que se coleccionan los 
datos que las observaciones suminis-
tran. 
Por la noch". después del ejercicio 
de las flores, tuvo lugar la solemne 
•precesión por el Claustro del colegio, 
•ron las imágenes de San Luis Gonza-
ga y la Virgen María, escoltadas por 
los alumnos del colegiio. 
La band'd '"Cuba" amenizó el pia-
doso acto, tocando con maestría di-
versas obras musicales de su variado 
repertorio. 
Tanto la iglesia conn» lo.s clautros 
se liallaban artísticamente adiornados 
c iluminados. 
Un público numeroso acudió á pre-
senciar estas magnas fiestas, demos-
trando al par que su fe. la alta estima 
que profesan á la Comunidad de Pa-
ores Jesuitas, á la que felicitamos, así 
como á los alumnos, tpor la brilaute 
fiesta celebrada el pasado domingo en 
honior de la Reina Celestial, 
Un católico. 
~EN PRECIO MODÍClT 
Se alquila la casa de la calle de Cam-
panario número 141 esquina á Reina. 
Está compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás comodidades. Las lla-
ves en los mismos bajos, y para infor-
mes en la calle de Malecón esquina á 
Campanario, altos. Teléfono 2130. 
CRONICA DE POLIGliT 
¿DONDE E S T A R A B A R B A R K C Z ? 
Anoche se presentó en la tercera es-
tación de policía, el joven de la raza 
blanca José Pérez Longarda, residen-
te en el hotel "Telégrafo," manifes-
tando que está colocado como depen-
diente de la vidriera tjae para venta 
de tabacos y cigarros tiene allí estable-
cida don Benigno Barbarruz, vecino de 
Znlueta 30, y qu(í este individuo tiene 
por costumbre retirarse á las doce de 
la noche, no roeresando hasta las diez 
de la mañana del día siguiente, y cfUc 
ddsoe la noche del domingo que se re-
tiró no ha vuelto por allí, por lo que 
supone le haya ocurriclo alguna nove-
dad. 
De esta desaparición se dió cuenta 
al señor Juez de guardia. 
A R R O L L A D O POR ÜN T R A N V I A 
E n las primeras horas de la mañana 
de ayer, en los momentoií de salir de 
los muelles por la puerta de Obispo y 
San Pedro, el pardo Arturo Valdés. 
fué arrollado por el tranvía 249 de la 
división del Vedado y . San Juan de 
Dios, causándole lesiones graves. 
Conducido el lesionado al hospital 
de P'mergencias. fué asistido de una 
herida contusa con pérdida de las teji-
dos blandos de la pierna y región de la 
garganta del pie del mismo lado, y ade-
nnás la fractura incompleta de la ex-
tremidad de la tibia derecha. 
E l Valdés no pudo declarar por su 
estado de gravedad, pero el vigilante 
282 que viajaba en la plataforma del 
tranvía ya expresado, ha declarado que 
el hecho fué casual. 
BI Juez dé instrucción del distrito 
conoció de este hecho. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Anoche poco antes de las doce, ocu-
rrió una alarma de incensó en la de-
marcación de la décima estaciún de po-
iich, por estarse ipiemando parle de 
una cerca del solar yermo q-ue existe en 
la calle de San Miguel,equina á M. 
E l fuego pudo ser apagado por va-
rios paisanos y policías, sin necesidad 
de impetrar el auxilio de las bomberos 
CON A L C O H O L COLONIA 
L a blanca Mercedes Chonmí, de 32 
años, vecina de Sol 50. fué áaíátida 
ayer tarde por el doctor Albertini. de 
"U. maduras menos graves en diferen-
tes partes del cuerpo. 
L a Chamat, informó á la policía, que 
el daño que sufre lo recibió casualmen-
te, debido á que después de bañarse 
tiene por costumbre frotarse el cuer-
po con alcohol colonia, y que ayer en 
un descuido se le inflamó dicho líquido 
con la llama de una vela. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Al transitar el vendedor de dulces, 
blanco Ramón Sumalla. vecino de Je-
sús del Monte, por el parque de Colón, 
fué acometido de un ataque que pade-
ce y al caerse se causó lesiones graves 
contra el pavimento del parque. 
Sumalla. según certificación médica, 
presentaba una herida contusa en la 
región occípito frontal, con fenómenos 
cié conmoción cerebral. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l doctor Juan Sánchez, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
tercer distrito, asistió ayer á la menor 
negra Gabriela Font Alvarez, de una 
intoxicación menos grave, originada 
por haber ingerido petróleo. 
Dice la Font, que al mediodía de 
a\ér le dió una idea de suicidarse, y 
que por eso tomó el petróleo, 
E N E L V E D A D O 
Esta mañana, en ta calle 2.) esquina 
ú D, en el Vedado, tuvo la desgracia de 
caerse de un andamio, un obrero, su-
friendo lesiones graves. 
A causa de este accidente se dió equi-
vocadamente la señal de fuego por va-
rios individuas, lo que dió lugar á que 
saliera de la Estación de Bomberos el 
material de guardia. 
QUEMADURAS POR 
E L CARBURO 
E l negro Alvaro Zayas, operario y 
vecino de la carpintería establecida en 
Desamparados 40. sufrió ayer tarde 
;:!iemaduras leves, al hacer explosión 
casualmente un poco de carburo que 
había en el suelo al caerle encima un 
panel encendido. 
ROBO 
E l señor Juez de instrucción de la 
.sección segunda conoció ayer tarde de 
una denum-ia de robo de prendas y di-
nero por valor de trescientos pesos, á 
!a señora Bernarda Toro, viuda del ge-
neralísimo Máximo Gómez, y vecina de 
la calle de Animas número 13. 
. Cuando ocurría el hecho, la señora 
Bernarda Toro y su hija Marerarita 
dormían, siendo despertadas por haber 
sentido ruido, viendo entonces á un in-
dividuo que andaba por la habitación. 
No pidieron.auxilio para evitar cual-
qnler suceso desagradable, enterándo-
se del rcho por la mañana, al hacer una 
inspección en la casa. 
E l ladrón era de la raza mestiza y 
de estatura alta. Ocurrió el suceso por 
la madnurada. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante de la Aduana, número 
37. presentó en la estación de la poli-
cía del puerto á los blancos Luis Co-
rujo Rodríguez y Bartolom» Morales 
Palmer, tripulantes de la goleta '•Al-
mansa." por acusarlos el patrón del 
bote ^Mercedes" folio 1.790, Ramón 
Pardo, de haberle roto la carroza de 
su embarcación, considerándose per-
judicado en la cantidad de $10 plata. 
For los Bá 
¡i 
'Suscripción promovida en la Haba-
na por los señores don Víctor Echeva-
rría, don Cirilo Alvarez. don José Cue-
to, don Rafael Fernández y don Ju-
lián Orbou para socorrer á las viudas 
y les huérfanos de los marineros que 
naufragaron en el vapor pesquero 
••Snlíáu," á la entrada del puerto de 





Marcos González Carvajal, 
Marqués de P. del Ríu. 
Manuel Gonzklez Carvajal, 
Marqués de Avilés. . . „ 
GreKorii) Alvarez. . . . . „ 
Sabás Emilio, de Alvaré. , „ 
José de Alvaré , 
Cirilo Alvarez 
Víctor Echevarría , 
José Muñiz Plá „ 
Bernardo Cueto Suárez. . „ 
Celestino Cueto Sutrez. . „ 
Ramón I-ópez. . . . f . . „ 
Eusebio Ortfz „ 
Ramón Suero I 
Fermín Martínez, de Cal-
barién. 
Frarcisco Loríente 
U. Sufirez y Ca 
Fernández García y Ca. . 
Juan G. Pumariega. . . , „ 
Lu«io Sofía n 
Julián Orbón " 
Pu mar lesa. Pérez y Ca. . .[ 
José Ranjfo, de Alacranes .. 
Rafael Caroía Alvarez. . „ 
Gabriel García Ah arez. . ,', 
Fructuoso González Wes. ., 
Manuel Muñiz Díaz , 
Manuel Muñiz González. . „ 
Davtd Hevla y Menéndez 
Sierra 
Serpin González García. . " 
Leandro Vuldés Alvarez. . „ 
Manuel Bolítí Rodríguez. . 
Pedro Alvarez | 
Genaro Suároz Fernández. ,'. 
Q u esa da y Ca 
Qiusada y Alonso , 
J^s^ Fernández 
Vülaverde y T a „ 




Manuel Gutiérrez. . . , 
Delfina García de Fernán-
dez, en Avilés 














































Se reciben donativos para, este ac-
to piadoso en la calle de Teniente Rey 
6. Almacén de Víveres de Kguirlazu y 
Kchevarría (S. en C.) y en la Secre-
taría del Centro AKíuriano. 
PUBLICACIONES 
"Letras" 
E l número extraordinario 
Número extraordinario, sorprenden-
te, admirable, es el que acaba de re-
partir la brillante Revista "Letras." 
en homenaje de las triunfadoras del 
Certamen de Belleza por tan culta re-
vista celebrado. 
Míís de cincuenta páginas tiene di-
cho número impresas admirablemente 
en papel cromo y con un gran núme-
ro de magníficos grabados. 
Portada: hermosa alegoría de Mas-
saguer. con el retrato á cuerpo entero 
de le Reina de la Belleza. 
Siguen las interesantes páginas pa-
ra las damas, de la señorita Elisa Ma-
ría Bordas. 
Texto: Pulsando á la Patria, artícu-
lo de Raimundo Cabrera, que entra en 
lid en el concurso abierto con el tema 
referido. "Los ayunos del cura" y 
" L a adorada Mi mí." dos sonetos en-
viados á "Letras" por el poeta colom-
biano Rcstr^po Gómez. L a mesa del 
Tribunal del Certamen, fotografía con 
un interesante artículo de redacción. 
"Del Certamen," un grupo de damas 
en el Ateneo, durante los escrutinios. 
"Templos Santos," versos de Jarabri-
na. 
Sigen cinco páginas, dedicadas, la 
primera, á la Reina de la Belleza y las 
restantes á sus Damas de Honor, her-
niosas alegorías qe sirven de cuadro 
ú los retratos de las triunfadoras. 
Continúa <?1 texto. E l jurad-) del 
Certamen y facsímil del acta de pro-
olamación: "Cultura artística/.' ar-
tículo de Rene de Rohan; " E l Palacio 
encantado"; " A Carmelina Guzmán" 
Reina de la Belleza; verses de Fran-
cisco J . Pichardo; " A Orosia Fogue-
ras." soneto de Santos Chocano; "Ra-
conteur," crónica europea de "W. de 
Blanek; "Sugestivas." versos escritos 
para "Letras." por Davis Storch. de 
Chile; "Inteliarencia y Constancia." 
artículo; " E l Cosmopolita;" " E l Rey 
de Inglaterra." página bellamente 
ilustrada; " A Blanca Fernández de 
Castro" y " A Grazriella Maragliano.^ 
dos sonetos de Fernando de Zayas y 
E . Carrasquilla Mallarino; "Por la 
hermana menor." un sentido artíeulo 
de Félix Callejas sobre las desgracias 
de Cartago, Costa Rica; " L a Habana 
Moderna." prosa; "Almas extrañas." 
artículo de Prau Marsal; "Cabellos 
castaños." á Grazziella Maragliano. 
soneto de Félix Calleja; "Otilia Ba-
chiller," "Carmelina Guzmán." y 
"Graziella Maraglnano," sonetos de S. 
Quesada Torres, Benjamín García y 
Sergio la Vil la; "De redacción;" re-
trato del nuevo Secretario de Agri-
cultura; "De teatro," la leída crónica 
de Sem-lai. Después, la nutrida y se-
lecta crónica social de Enrique Fonta-
nills, con numerosos retratos é intere-
santes notas del gran mundo. 
Todavía regala "Letras" á sus sus-
criptores una magnífica cartulina á 
gran tamaño é impresa en varios colo-
res con los retratos de las bellezas del 
Certamen. Por conservar este bello 
cuadro solamente, vale la pena 4e ad-
quirir el número extraordinario de 
"Letras." que se encuentra en las 
principales librerías y en la Adminis-
tración de la revista Virtudes 30. 
Enviamos nuestra felicitación entu-
siasta á los directores de "Letras," 
por la realizacióju de su valioso es-
fuerzo. 
Periódicos) libros 
E n ' X a Moderna Poesía." Obismo 
180, hau recibido los periódicos de !a 
semana: un número soberbio de "Ae-
tualidades" y otro de "E1! Toreo." Las 
colecciones de " E l Imparcial." el 
"Heraldo" y " E l Liberal" y multitud 
de revistas teatrales y periódicos de 
Modas. 
Además en " L a Moderna Poesía" 
acaban de recibir nuevas remesas del 
diccionario Calleja, muy «barato, arre-
glado por el de la Academia y la nue-
va edición de la Gramática de la A c -
demia Española, así como la Gramáti. 
ca de Benot. que con justicia es consi-
derada como la mejor de las Gramáti-
cas que se han escrito por un Acadé-
mico. Un buen lector debe instruirse 
con estas dos gramáticas. 
EXCELENTES 
RESULTADOS 
"Sr. Dr. Caldeiro: Tengo el gusto 
de comunicarle que su Digestivo Cal-
deiro es la preparación que me ha da-
do mejores resultados en las enferme-
dades del estómago é intestinos, con 
un éxito sonprendente. Mullendo (Pe-
rú), 15 Julio, 1904.—Dr. Angel Ca-
ballero." 
Ventas en Droguerías y Farmacias. Cuíco depósito: Droíruerí.-i de Sarrá. 
L . O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla ;>7 . A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6Í*G. 
m E G M A S j l EL CABLE 
5 « r v i c i o de l a P r e a a a Asoo ia^ 
C U E S T I O N I X T E K N ACIONÁL 
San Petersburgo, Mayo 17 
E l Embajador de Alemania en esta 
capital ha. hecho representaciones hoy 
ante el gobierno acerca de la nota di 
rígida por los gobiernos inglés y ruso 
al de Persia, en la que se exige de éste 
que no otorgue concesiones para la 
construcción de un ferrocarril estra 
tégico en su territorio á una tercera 
potencia, ni se negocie con ésta em. 
préstito con ese objeto, que ponga en 
peligro Ins garantías de los primeros 
empréstitos angio-rusos. 
Según infennes adquiridos en el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, lo¡ 
biernos de Rusia é Inglaterra se nega 
rán á edmitir la inferencia de una 
tercera persona en Persia, 
L a situación se considera en ic3 
círculos diplomáticos como amenaza-
dora, porque se cree que estos priine-
ros movimientos de Alemania son los 
preludios de otra cuestión internacio-
nal semejante al asunto de Marrue. 
eos. 
G K A V K ^ DíSTl 'RiHlov; 
Valencia, Mayo 17. 
L a llegada aquí del .diputado renn-
blicano Scriano. ha dado origen á ma-
nifestaciones tumultuosas que obliga, 
ron á la Guardia Civil á dar una c&rga 
á los manifestantes que se defendieron 
á pedradas y puñaladas, hiriendo á va-
ríes guardias y mortalmente al oficial 
que mar data el destacamento. 
Fueron arrestados unos cuarenta 
amotinados. 
ALIAiN'ZA ÓOiXTKA E L P E R C 
Lima, Mayo 17. 
Este gobierno ha sido informado de 
manera fEbaciente, que el Ecuadcr y 
Ockmbia han firmado un tratado cU 
alianza contra el Perú. 
Ategúrase, per ctra parte, que el go. 
bierno peruano ha conseguido ase.sfu. 
rar la neutr?lided de Bolivia. en caso 
de que estalle la guerra entre el Pe-
rú y las des repúblicas aliadas. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S CXTD03. 
Londres, Mayo 17. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles TTnidos de la Habana abrieron 
hcy á £83V2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAK 
Los precios á que abrió hoy el jner. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascr.bado, pol. 89, á 12s. 
9d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 93/4d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 17. 
Ayer, lunes, se vendieron en 1*. Bol-
sa de Valores de esta plaza 349,703 
bonos y acciones de las principales, 
empresas que radican en los Estadca 
Unidos. 
" r e g i s t r o " c i v i l " 
Majo 15. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Victoria Valdés. 2 año?. 
Príncipe 2, Bronquitis; Zoila Valdés. I 
años. Habana, Reina 92. Hidrocefalia; Qui* 
Uermo Lorenzo, 4 meses, Vapur'18, Atrcp-
sia; María Suárez, 7 meses, San Miguel 
115, Atrepsia; Antonio Felipe, 58 años, Aso-
ciación Canaria, Cáncer del cuello. 
Distrito Sur.—Consuelo Valdés. 2 meses, 
Antón Recio 73, Gastro enteritis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—varones blancos ¡epíti-
mos, 2 hembras blancas legítimas, 1 hem-
bra mulata natural. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco legítimo.] 
MATRIMONIO 
Distrito Norte.—Adolfo García con Ma-
ría Isabel Merino. 
Mayo 16. 
DEFUNCIONES , 
Distrito Sur.—Carlos Saldívar. S mese.. 
Reina 149, Eclampsia; Aurora Saínz, 6 me-
se*, Subirana. Meningitis iifíuda: Roeré'1 
Gonz&leí!. 5 meses, Fernandina 31, Brono"1* 
tis. 
Distrito Este.—Josó Martínez, 49 am » 
Sevilla. Aguiar 81, Angina de P60'10-. „ 
Distrito Oeste.—Arseni'. Gato. 2o arn1-
"La Benéfica," Fiebre tifoidea; <Vcl,"T!, te. 
re/.. 76 años, Aallo de Desamparados. tJn 
ritls: Emilio Hernández. 60 años. ^ / . . ^ 
rán v Domínguez, Arterio esclerosis. / 
gio Olivo, 23 años. "La Plirísi,"a-
bre tifoidea; Cándido Castro, H me 
Ayesterán, Meninaitis. 
NACIMIENTO ai 
Distrito Sur.—1 hembra mulata nam 
AVISOS R E L T W 0 S 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San José lis la I W a í a 
El juéves 19, á las S y media, se 
rá la misa mensual á tan fflorioso 
5329 3m-l<__ 
A N U N C I O S V A H I O S . 
Cl ín ica de curación s í f i l i s 
DEL 
D R . R E D O N D O Buenos Aires n. I 
F.n esta Cll.i'.ca se cura la 8 •n as' 4 
dfafTpor lo>er.eral. ^«^/lor.for*'*10 devuelve tkl diento el dine. 
con lo que se estipule, por «n"^» 
Conceptos gratuitos ^S^'^ifnierto 
des poco afectas & mi Pror-^'-me de 
obligan — con pena - 4 proaucirme 
w ó ñ i i . Teltfoco: 6120. i M'' . 
127 0 pe"*'' 
^TEMPORADA WÑ LA HAPANA-
quila la muy fresca casa de alto . a u U a 
dependientes, Carlos III núitl. " '8r4n-' 
6 separados. En los bajos im i t A ' 
4m*»l r . : i i : i 
SEGUNDO A L V A R E Z Y G ' ; 4 C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z P I D A L O S . - i l N O L O S H A Y M E J O R E S 
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a-
re^ata crucero Filadelfia-Habana: canoas-automóviles inscriptas; pre-
sos valiosos; agasajos prepara dos por el 4^Habana Yacht Club"; la 
prueba náutica promete ser un acontecimiento; las canoas irán en re-
gata de la Habanti á Atlantic City y después á Islas Bermudas. 
T - regatas de canoas-automóviles 
ÍSituyeu un aeonteoi-miento donde 
I r a rn:e &e celeibre!1-
gn la actualidad sólo so efectúan 
. rebatas de esa especie: las de Mo-
^ que se siguen teada áño con ere-
^rntu.siasmo. y la de New York 
ij¡¡ Bermudas, que tienen el carác-
r crucero. 
g,, adelante á las pruebas eitadas 
Ara nl]e ^?rf>sar 0̂ 1'a Que promete 
kl. ccnsacional *Ía de Fiiadelfia á 'la 
jbana. 
pjn la oreanizaenm de ésta tercian 
««Yachl Club de Fiiadelfia" y el 
fc;iv;nia Taeht 'Club." entidades de-
^ras que por sí solo dan garantía 
éxito á toda empresa. 
Xnosrra primera sociedad náutica 
tiene nlíimauv: cnaiubo con la rega-
de icanoas-automóvilcs guarda rc-
jcióa. 
jo.s señores Carlos Caribonell. eo-
|odoro del "Havana Yacht Olub," y 
.soñor Charles Agnirre, miembro de 
citada sociedad, han invitado á 
¡¿senciar la prueba marítima al Pre-
l̂ ntc de la República, quien prome-
E asistir, y al anismo ¡tiempo poner (i 
¿oeición del Comité cubano orga-
zador, la laneha de vapor "Cárdc-
que convoyará á las canoas -des-
fu ora del puerto, á su entrada en 
Habana.1 
Las canoas-automóviles inscriptas 
n las siguientes: , 
'Hys," propiedad de Mr. -T. G. N. 
litaker, del Filade-lfia Yaeht Club, 
bujado por Thomas D. Bowes, de Fi-
(Hfia; eonstmetor: J. A. Vandersli. 
de Candem. Eslora, 60 pies; mañ-
i l pies 6 pulgadasí; calado. 3 pies 
pulgadas; máquina: Hall, 86 ciaba-
fuerza. 
'Caliph." propiedad de Sí, E. Brig-
m. del Ventner Yacht Club. Dibu-
Stes: Borwes y Watts, de Fiiadelfia. 
bnsfructores: J. M. 'Mathis and Co., 
wdiem. Eslora, 60 pies; maniga, 11 
es 6 pulgadas; máquina Hall de 36 
al l os de fuerza. 
• ¡ •ngiana I I , " propiedad de W. 
Coxe, de -New York. Planos y eas-
: Harlam y Hollingmth Co., Wil-
Kgton. Eslora. 70 pies; manga, 14 
jes; máquina Craiz 60 eaballos. 
"Loan-taka," de H. S. Peters, eions-
iií:1a en 'frentón. 
"Carolina," de Mr. Frank Demes. 
Je'Nê v York, construido en Nueva 
lorie; y "Bameys," de S. M . Gran-
fcny. de Xmv York, construido por 
| l . Ci 'Donakl, de New Yiork, que 
saldrán en regata á las doce de la 
noche del día 21 del corriente, des-
de la extremidad de la calle Market á 
la Habana, á donde arribarán aproxi-
madamente el 26. 
A la.s ^Copas valiosas" que cono-
remos hay que agregar la que regala 
el "Ha van a Yachit Club" como pre-
mio de la regata de vuelta de 'la Ha-
Ibana á Atlantic City, desde donde vol-
verán á hacerse á la mar en direcciim 
•j las Islas Bermudas. 
Entre los agasajos con aue se ob-
sequiará á los "yac.htsmen" que con 
las ca-noas-auíomóvile:; teman parte 
(n la regata Filadelfia-Habana. figu-
ra un almuerzo en el domicilio de Ma-
ri anao del "Havana Yac-bit Club," y 
que se efectuará el domingo 29 del 
corriente. 
El lunes 30 irán en excursión á Ma-
tan zas. 
El martes 31 se celebrará la comida 
oue les ofrece el director del "Hava-
na Daily Post," y cuyo sitio se indi-
cará oportunamente. 
(Para el miércples día Io. de Junio 
se ba fijado la fecha del baile en ho-
nor de los expedicionarios, cu los sa-
lones del "Ha va un Yaeht Club." y al 
día siguiente, jueves 2. saldrán las 
canoas-a mt ornó vi les cu crucero para 
el Mariei, en cuyo pintoresco lugar 
se les dará un almuerzo clásico al es-
tilo del país. 
La comisión ^el "Havana Yacht 
Club" receptora de las canoas-auto-
ninviles. nos manificsita que cada vez 
que pase uno de los "yachts". por el. 
cabo Júpiter telegrafiará al "Hotel 
Plaza." 
El vigía d'el castillo del Morro se-
ñalará la llegada de cada lanciha au-
tomóvil poniendo la bandera del " F i -
iadelfia Yacht Club" y del "Havana 
Yacht Club." Si es de noche dispara-
rá luces de bengala verde, blanca y 
verde. 
Estandici á La vista cada uno de los 
'""ya.ohts" se señalará con un cañona-
zo por el "yacht" estación "Gipsy." 
que estará frente al "Morro, y otro al 
pasar por la meta. 
Cuantos dctaMes conozcamos de la 
regata de canoas-automóviles Filadel-
fia-Habana. los iremos comunicando á 
nuestros lectores. 
Podemos adelantar, en vista de los 
publicados boy. que la prueba marí-
tima citada será un acontecimiento 
depontivo como bacc algún tiempo no 
bernias tenido ocasión de señalar aquí. Manuel L. DE LINARES. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos v quinielas que se juga-
rán hoy martes 17 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entro 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
5.% á 6. 
5.1/2 á 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
Negros 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Ferris, qutl., . . . . 2&% á 26, 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24 
SSántspa en tercerola. 
De primera 17.00 á 17 
Compuesta 12.^ á 13 
Patatas. 
En barriles Nominal 
En sacos del país, qtl. á 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0|0 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
mareas, de 62.00 á 65. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE OAMBIO 
Habana. 17 Mavo de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata esnafiola 9S% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro esnafioi... 109% á 109% P. 
Oro ¡imericano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Lnises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso nraerieano 
en pla^a eapsfiola 1.10 á 1.10% V . 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guien tes artículos. 
Acoite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. 
En latas de 9 Ibs., qtl. 
En latas de 4l/j Ibs. qtl. 
Mezelado según clase, 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla, nuevo y 
viejo . . . . . . . 
De Valencia 
Almendras. 
Se eotiaan de . . . 
Bacalao. 










13.i/t á 13.Vo 
á 15.00 
á ló.i/. 





33.00 á 34.00 
á 11.00 
9.yo á 10.00 
á 6.00 
• á i M 
a 3.% 
á 28 rs. 
á 20 rs. 




L a A d u a n a d é N i p s 
Dice "La Independencia" de Santiago de 
Cuba, en uno de sufl últimos mimeros: 
"Sigue la Aduana do Ñipe en su estado 
floreciente y de progreso, como lo prueban 
los siguientes datos. 
E n el mes pasado. 6 sea Abril, entraron 
en ese puerto treinta y tres buques de tra-
vesía, con los siguientes cargamentos: sie-
te con maderas, dos con carbón, seis con 
con carga general y veinte y tres en lastre. 
Se han depachado treinta y siete buques 
de la manera que se expresa: seis con car-
gamento de azúcar, doce con frutas, cinco 
con carga de tránsito, cinco con mineral de 
hierro, dos con maderas del país y seis en 
lastre. 
L a recaudación ha montado la enorme 
cantidad de 85,033 pesos. 35 centavos, que 
comparándola con igual fecha del año pa-
sado, que fué de 48 mil 876 pesos, 58 cen-
tavos, da una diferencia á favor de este año 
de 36 mil 178 pesos, 95 centavos." 
I n g e n i o s que c a m b i a n 
de d u e ñ o s 
Según leemos en un colega de Sagua. 
está para firmarse la escritura de compra 
por la Compañía Azucarera de Carahatas, 
del ingenio "Esperanza de Reyes," térmi-
no de Rancho Veloz. 
L a transacción se ha hecho en 80 mil 
pesos. 
También se ha concertado la compra en 
$100,000 del ingenio "Resolución," de Que-
mado de Gülneá. 
E l Alcalde de aquel punto, señor Meo-
qul, forma parte de la nueva empresa. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL •1 MORRO CASTLE" 
Procedente de New York, entró en 
puerto esta mañana el vapor ameri-
cano Morro Castlc," con carga y 38 
pasajeros. EL ^ JULIA" 
El vapor cubano de este nombre 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Puerto Rico y escalas, con carga y 2 
pasajeros. 
EL "CÁTjIFORXIA" 
Con carga y pasajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor francés 
"'California/ ' procedente de Ham-
burgo y escalas. 
E L < 'OLIVETTE, , 
Este vapor correo americano llegó 
hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga y pasajeros. 
EL "ESPERANZA" 
Hoy sale para New York el vapor 
americano "Esperanza." con carga y 
pasajeros. 
Vapores ds t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Maj'o. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—K. Cecllie. Tamplco y Veracruz. 
„ 18—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 18—Antonio I^ópez. Cádiz y escalas. 
„ 18—Vlvina. Liverpool. 
„ 19—Chalmette. New Orlear.s. 
„ 19—Scotia. Amberes y escalas. 
M 21—Alster. Hamburfy. 
„ 21—I^a Plata. Hamburg:o y escalas. 
„ 22—Spreewald. Hamburgo y escalds. 
„ 22—Harald. Amberes. 
„ 23—Mérida. New York. 
„ 23—México. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Miguel M. Pinlllos. Barcelona. 
„ 24—Marle Monzell. Génova y escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 26—Excelslor. New Orleans. 
„ 28—Antonio López Veracruz, escalas. 
„ 31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
-La Navarre. Saint Nazaire. 
•Rheingraf. Boston. 
Rlojano. Liverpool y escalas. 
Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 7—Pío IX. New Orleans. 
,. 8—Conway. Amberes y escalas. 
Julio 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Maso 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 19—Antonio López. Veracruz, escalas. 
„ 18—B. r*] Orando. Canarias y escala». 
„ 19—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 21—La Plata. Progreso y escalas. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Sprf-ewald. Veracruz y escalas. 
„ 23—Marida. Progreso y Veracruz. 
,. 24—México. Now York. 
,. 24—Chalmette. New Orleans. 
28—Californle. Vigo y escalas. 
„ 29—S iratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
„ 30—Eaperanza. Progreso y Veracruz. 
Junio 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
>. 7—Spreewald. Vlgo y escalas. 
ti T—Frankfurt. Coruña y escalas. 
8—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IT, do la Habana todos los miér-
coles 6. las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, He la Habana todos los 
martes, á las 6 do la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Junio „ 1„ 1-
„ 6-
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 16 
De Scranton, en 13 dírs. goleta ameri-
cana AUce Lord, capitán Kelly, tone-
ladas 373, con madera, consignada á 
Ti Costa. 
Día 17 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Morro Castle, capitán John-
son, toneladas 6004, con carga y 38 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Puerto Rico y escalas en 8 días, va-
por cubano Julia, capitán Vaca, to-
neladas 1811, con carga y 2 pasajeros, 
consignado á S. de Herrera. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Turner, to-
neladas líTTS, con carga y pasajeros, 
consignado 1 G. Lawton Ciiilds y Ca. 
SALIDAS 
Día 17 
Para New York vapor americano Esperan-
za. 
Para Veracruz y escalas vapor american* 
Morro Castlc. 
Para New Orleans vapor americano B J ^ 
celslor. 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
Para Tampa y escalas vapor american* 
Olivette. 
Día 15 
Para Matanzas vapor español Pío I X 
Día 16 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano MlamL 
3UQUES COÍÍ ABIERTO 
Para Delaware (B. W.) vapoi» inglés Ma-
deline, por Dufau C. y Ca. 
Para Mobila goleta inglesa Golder Red, 
por Salvador Prats. 
Para Véracrua vapor español Antonio Ló-
pez, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escala?» vapor americano 
Morro Castle, por Zaldo y Ca. .'• 
Para New Orleans vapor americano E ; : -
celsior. por A. E . Woodell. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII. por M. Otaduy. 
Para Canarias y Larceiona. vapor espa-
ñol Berenguer el Grande, por J . Bal-
cells y Compañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Hantander. vapor alemán K. Cecilie, 
por Hellbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14 
Para Matanzas vapo respaño! Pío !X. por 
Marcos Hnos. y Ca. 
De tránsito. 
Día 16 
Para Knights Key y esraia.s vapor amé-
«ricano Miami, por G. JAWton Childs 
y Compañía. 
194 tercios tabaco. 
69 bultos provisiones y frutas. 
buqüls de c&scr jLJ i ; 
ENTRADAS Día 16 
De Caibarién vapor 11 Alava, capitán Oc-
tube. con efectos. 
De Mariel goleta Altagraola. patrón Isa-
varro, con 060 saoos azúcar. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
11o. con 80 sacos maíz y cebolla*. 
De Canasí goleta Sabás. patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De Id. goleta Josefina, patrón Ensefiat, con 
400 sacos azúcar. 
De Cahañas goleta' María Tarm^n, patrón 
Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De id. goleta Joyen Pilar, patrón Alemañy, 
con 800 Bé/coé de azúcar. 
Do Cárdenas goleta Julia, patrón Alema-
ñv, con 300 sacos y barriles azúcar. 
Do id", goleta Crisálida, patrón Valent. Con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba-
llester. con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón .Va-
lent, con efectos. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con 100 sacos maíz. 
DESPACHADOS 
Día 16 
Para Cárdenas goleta María Carmen, .pa-
trón Flelxaí?, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Vigío, patrón Abe-
Uo, con efectos. 
Para Id. goleta Benita, patión Macip, con 
efectos. 
E s t e c a u s a r á g r a n d e s e s t r a g o s e r ) 
e l M U N D O C O M E R C I A L . 
E l j u e v e s , 1 9 , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , s e p o d r á o b s e r v a r e ! f e n ó m e -
n o m á s h e r m o s o d e n u e s t r o M u n d o C o m e r c i a l y s e v e r á c o m o b r i l l a 
p o r s u b a r a t u r a l a c a s a q u e l l e v a p o r n o m b r e :: : : : : : : : : : 
La gran casa de Sedería y Tejidos que después de permanecer durante tres meses cerrada, fué adquirida 
con todas sus existencias por S U P E R V i L L E Y CAÑEDO, y és tos se proponen liquidar los NOVENTA M I L 
P E S O S que tenía en el solo plazo de S E S E N T A DIAS. NOVENTA MIL P E S O S se liquidan en Ropa y 
Sedería en solo S E S E N T A DIAS, ó lo que es lo mismo, se repartirán entre el pueblo de la Habana. • 
Este reparto se hará en la siguiente forma: 
VENDIENDO, ¡OIGAN ÜSTEDE81 
Sataanas •de bafio, -grandes, á 80 cen-
1 avos. 
Piezas de •crea, número 5,000, legí-
timas, á $6.90. 
Vv'arandol "-hilo, bordado y ealado, 
á 54 centavos. 
•Piezas- •crea 'hilo, número -1,000. á 
$5.80. 
Oga-ndísS fran-cés, motro de ancho, 
y 5 icentavos. 
Irlandas de hilo, á 8 ventanos. 
Sayas de scdia. á .^50. 
Kl anilinas bordadas, metro de an-
cho, á 9 cíe nía vos. 
Céfiros iluminados, metro de an-oho, 
á 6 •centavas. 
Oían hilo, co'lor entero, á 6 centa-
vos. 
("nales bordados con plata, á $1.13. 
•Soibrecamas .pi-qnc, iblancas, came-
ras, á $1.29, 
Alemánicos blancos y franjas, de 
8 cuartas, á 21 cerntuvos. 
Piezas nansú framees, 30 varas, á 
$1.37. 
Mn?elina de icrisfcal de todos colo-
res, doíble ancho, á 9 centavos. 
.Nansú francés, doble ancho, á 11 
centavos. 
Muselina, cristal, "Wanioa. 6 cuartas, 
23 eentavos. 
Piqué cordón, fino, á 6 centavos,1 
OLa.nes 3c todos colores, á,6 centa-
vos. * 
Warandol, doble anciho, dé iodos 
colores, á 13 centa vos. 
Warandol, doble ancho, hilo, á 17 
centavos, 
Organdís francés, los más finos, á 
6 centavos. 
Brillantina blanca, fina, á 6 centa-
vrs. 
Piezas de crea hrlo número 1.000. á 
$2.37. 
'Ohales de seda, á 6 y 8 reales. 
Vestidos de nansú, bordados, á 
$1.07. 
Warandol hilo puro, á 35 eentavos. 
Olanes de Jiilo puro, á 15 centavos. 
Alfombras grandes, á 82 centavos. 
3,465 toallas se liquidan á como 
quieran. 
Solo Yiendo esto se paede creer. 
Son efectos del Cometa. 
S e d e r í a 
Aquí hay que poner gran atención. 
No habrá poder humano que nos de-
tenga, queremos que nuestros perfu-
mes gocen el privilegio de ser los que 
adquieran las familias y para eso ven-
demos : 
Xan.sú bordado fino, á 17 centavos. 
Tira bordada, una cuarta de ancho, 
á 5 centavos. 
Cinta Liberiy de todos colores nú-
ra r 12, á 7 centavos. 
Todos los encajes alemanes finos, á 
2 centavos. 
Encajes y entredós hilo, á 2 centa-
vos. 
Tiras y entredós bordados, finos, á 
2 centavos. 
Cintas de seda, todos colores, nú-
mero 2. á 4 centavos pieza. 
Cinta Liiberty, seda, todos colores, 
número 60, á 18 centavos. 
Todos los encajes de relieve y es-
flampados anchos, á 4 centavos. 
Tiras bordiadas. las más anchas, á 
(i 'centavos. 
Encajes mecánicos, pieza, á 3 cen-
tavos. 
Polvos leche, á 26 centavos. 
Polvos Vcloutiue de Liz, á 26 cen-
ia V()<. 
Pomada Loubin, á 71 eentavos. 
Crema Síinon, á 28 centavos. 
Elíxir P'erre, número 2, á $1,19. 
Polvos Flor de Tokio, á 26 cts. 
Enfredosés bordados, á 2 centavos. 
Encajes y cnitrcdoses oriental, an-
chos, á .3 centavos, 
Kn aj,- relieve, cuarta de ancho, á 
o centavos. 
Encajes finos <jstamp:ados, á 3 cVs, 
'Cintas de seda, todos colores, -nú-
mero 5, á 10 centavos pieza. 
Broderíes relieve y orientales, cin-
tas de gran novedad, chales de seda, 
sombrillas de s'eda, cestos de baño muy 
baraifcps, guarniciones bordadas y 
cuantos adornos requiera la moda 
más elegante, 
"Esta casa, repetimos, será la predi-
lecta de -las familias por el surtido 
oue ofrecemos y por los precios que 
i'etallamos en todos nuestros artícu-
los. 
Lencería de hilo y algodón, medias, 
pañuelos, bro-deríes, cintas de gran 
novedad, todo se encuentra en esta 
casa. 
Como obsequio eiapéciai "LAS NIN"-
FAS" regalarán á cn.Mntas familias la 
í ¡siten un jabón LA FLOR, do hiél de 
vaca, de Planté. El jabón más ácredi-
indo de la industria cubana y el m;^ 
fino. 
Perfumes GITELDY, la esencia de 
moda en Europa. 
E l 19, á l a s n u e v e , s e a b r i r á n 
6 A U A M 0 Y S A N 
L A S N I N F A S , d e C A Ñ E D O Y S U P E R V 1 L L E 
M I G U E L N U M . 7 7 . T E L E F O N O 1 2 5 8 
A * * A A 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—M^yo 17 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Un éxito social brillantísimo obtuvo 
anoeho la Sociedad Filarmónica en su 
concierto de presentación del eminen-
te violinista señor Juan Manen. 
Una concurrencia distineruidísima 
colmaba la sala de la Fi larmónica: 
Las familias de Fernández de Cas-
tro. Crusellas. Vivó, Baralt. Corzo, 
Martínez. Pórtela. Harvneri. Morales, la 
Torre, Culmell, Lámar, y otras, se en-
contraban allí. 
Anoche, en la Capilla del Obispado, 
tuvo efecto una boda dist inguidísima. 
'Contrayentes fueron, la muy gen-
t i l señorita Ofelia A h m i y Ofuv. y el 
cumplido joven señor Agustín de Ooi-
corchea y Durañona. 
Carácter de gran intimadad revistió 
la boda. 
E l Utrao. Sr. Obispo Diocesano 
Monseñor González Estrada, bendijo la 
i.nión, ante un grupo de las amistóles 
de los familiares de los novios. 
E l ilustre general José Miguel Gtó-
mcz. Presidente de la Repiiblica. actuó 
de testigo, con el señor Narciso Gelats 
y el Conde de Beaumont por»la novia. 
Por el novio, los señores doctor Fer-
nando Freyrc de Andrade. Pedro Ro-
dríguez y Fermín A. de Goicoechea. 
ü n grupo de damas recuerdo: 
Georgina Giquel de Silva, Amelia 
Fonts de Manrique, Petronila Gómez 
de Mencía, EmeQSa López Mnñoz de 
Lliteras. Pepa- Echarte de Franca, A«-
rensión Yalcárcel de Bueno. Panchila 
Hermoso de Mari l l , Chita Eseardó de 
Freyre de Andrade, Adriana Giquel de 
Bachiller. 
Sefiontas: ^Manneiita Ófaatfk y Arias, 
Hortensia Maragliano, Adelaida Man-
ricpie. Gloria Erdmand. Aurelia y 
Clirita A.róf*tegui. Alicia Pár raga , Er-
nestina Mari l l . María y Cristina Mar-
tínez Ortiz. 
Xo olvidaré a los padres de los no-
vios: señora María Oña y Eduardo G. 
Abren; y Juana Durañona y Agustín 
de Goicoechea. 
Y lleguen á los afortunados esposos 
la más cumplida de mis felicitaciones, 
así como mis votos por su eterna feli-
cidad. 
La Kermesse inaugurada ayer en 
Niramar. á beneficio de varias obras 
benéficas, culminó en un gran éxito 
social. 
Los jardines se vieron colmados de 
una concurrencia muy selecta y dis-
trnguida. 
E l -Comité de damas organizador de 
esta fiesta benéfica, puede mostrarse 
sstistfeoho, 
¡Esta tarde y noche estará abierto. 
: # 
i Pasado mañana contraerán nupcias 
«n vBelén, la lindísima señorita Lolita 
Batet y el cumplido y caballercso co-
mandante del guardacostas Ertricnte 
[ViUicendas, señor Alberto de Carri-
carte. 
i A las n/ueve de la noche. 
* 
* « 
! En Belén tendrá lugar esta noebe 
una. gran velada científico-literaria á 
cargo de los alumnos de aquel plantel, 
sobre el cometa Halley. 
; E l programa es el siguiente: 
Obertura. "Poeta y Aldeano," maestro 
Schuppé. 
El Mundo Celeste.—Soles en los Espa-
cios: su constitución, su número, 
sus distancias.—Nuestro sistema so-
lar. 
Discurso, por el señor Luis de Soto. 
Por los tspacios.—Oda, ^señor Ramiro 
Andino. 
Intermezzo é Capricho, "Moraima," maes-
tro Espinosa. 
Los Cometas.—Su constitución: núcleo, 
cabellera, cola.—Su número, su ve-
locidad, sus leyes.—Cometas más no-
tables. x 
Discurso por el señor Enrique Pascual. 
Preludio de la zarzuela "El Anillo de 
Hierro," maestro Márquez. 
A. Halley.—Estrofas líricas, señor Ma-
tías Dorta. 
El Cometa Halley.—El más célebre de los 
cometas.—Su Historia,—Halley en 
1910.: su influencia sobre la Tierra: 
¿hay algo que temer?—Fases de su 
presente aparición. — Consecuencias 
científicas. 
Discurso por el señor Ramón de la Cruz. 
Himno al Cometa, por el Coro del Co-
learlo. 
• Marcha final, "Nueva Era," maestro Ro-
dríguez Mata. » 
Las disertaciones científicas serán 
ilustradas con proyecciones foto-eléc-
ricas. 
La banda Cuba, se encargará de in-
terpretar los números musicales. 
Se ha hecho una numerosa invita-
ción entre nuestras principales fami-
lias. 
•Sobre el mismo tema de actualidad: 
E l Cmneta Halley, ofrecerá esta noche 
una conferencia en el Centro Catalán, 
el señor ]\Iiguel Gutiérrez. 
A las ocho y media dará comienzo, 
i 
Parece asegurada la temporada de 
Payret. 
E l Método Gon-itz llevó anoche al 
coliseo rojo numeroso priblico. 
Esta semana será toda de aconteci-
mientos. 
Mañana se estrena E l Becerro de 
Oro, obra que ba tenido un éxito ex-
traordinario en* Madrid. 
' Para la función de moda del jueves 
se anuncia El Encanto de un Vals á 
precios reducidísimos las localidades á 
pesar dF presentarse con lujo en el 
ah-ezzo y decorado. 
Lofj palcos con seis entradas costa-
rán tres pesos, y sesenta centavos la lu-
neta. 
• Pronto La Viuda Alegre. 
* 
* # 
La Academia de Ciencias ofrecerá 
un;) gran velada conmemorativa el día 
19 del actual, para celebrar el cuadra-
gésimo octavo aniversario de su funda-
ción. 
E l Presidente de la República pre-
sidirá el .solemne acto. 
i # * 
* * 
- Llega hoy á mis manos, el segundo 
número del importante Boletín de la 
Sfxif 'hd Filarmónica ele la Habana, 
pictórico de asuntos interesantes. 
Es una publicación que debe leerse 




En Albisu. Adriana Angot, la cono-
cida opereta, lleva público numerosí-
simo. 
Anoche el estreno se vió concurridí-
simo, saliendo todos complacidísimos 
de su excelente interpretación y pre-
sentación. 
Esta noche vuelve á la escena. 
* # 
E l sábado, en el Teatro Albisu. 
ofrecerá un concierto por la tarde, el 
notabilísimo pianista señor Benjamín 
Orbón. 
Entre las obras que interpretará fi-
guran los WstuSios Sinfónicos de 
Schumann ¡ la Campanella, de Liszt; 
y la Sonata Appasionaia de Beetho-
ven. 
En el Conservatorio Orbón pueden 
adquirirse las localidades. 
MIGUEL AN1GEL MENDOZA. 
I M P R E S E ^ A T R A L E S 
SOCIEDAD 
F I L A R M O N I C A 
J u a n M a n e n 
El concierto celebrado anoche en la "Sa-
la Espadero," del Conservatorio Nacional, 
ha sido una de las notas más culminantes 
de arte elevadísimo que se han dado en 
Cuba. 
Timbre de orgullo puede ser para la 
"Sociedad Filarmónica" y especialmente 
para su Director, señor Nin, haber traído 
á esta ciudad un artista de la talla de Ma-
nen, virtuoso merecedor de todos los elo-
gios que le han precedido y de algunos 
más. 
Manén es un violinista completo: los 
grandes críticos alemanes están conformes 
en que su mecanismo es maravilloso, im-
pecable; nosotros añadiremos que su vio-
lín. por el sonido, es un órgano, con sus 
registros de voz humana, flauta mágica y 
voz celeste. Con el tono lleno y cálido, 
varonil y dulce de su- Guarnerins inapre-
ciable, hace maravillas Manen: su arco es 
dócil á la muñeca, se^iiro, vigoroso. A los 
prodigios de ejecución siguen los de in-
terpretación, el dominio absoluto de la do-
ble cuerda y de lo* harmónicos—los dos 
mayores escollos del violln—y la afinación 
justísima. Hasta la estética coadyuva ai 
triunfo completo del joven virtuoso: él se 
encarga de demostrar con los hechos que 
no es necesario hacer visajes ni contor-
siones para ser un ejecutante genial: has-
ta su figura, muy semejante á la que su-
ponemos tenía Jesucristo, le ayuda á t r iun-
far de modo decisivo, absoluto. 
E n el concierto de* Mozart interpretó e'. 
cantabilo de manera sorprendente: aquel 
pasaje en la cuarta cuerda parecía ejecu-
tado en el violoncello: tal era su hermosa 
sonoridad. 
En la edición original de I Palpiti, del 
diabólico Paganini, hay acumuladas cuan-
tas dificultades se conciben en el rey de 
los instrumentos: de todas ellas salió ven-
cedor el gran artista, obteniendo aplausos 
y "bravos" ensordecedores, lo mismo que 
en la grandiosa Jota del Inmortal Sarasa-
te, brillantemente ejecutada. 
Como composltDr, sólo se nos dió á co-
nocer Manén con una romanza de corte 
clásico, con sordina. El maravilloso téc-
nico demostró su buen gusto al ofrecemos 
una obra suya de Interpretación, más que 
de mecanismo. 
En suma: Manén es un coloso y la Ha-
bana debe sentirse orgullosa de albergar 
en su seno, por segunda vez. á un artis-
ta de su elevada talla y de su nombre 
ya universal. 
La bella y elejrante señora Rosa Culmell 
de Xin, que es notabilísima cantante, pres-
tó su valioso concurso al inolvidable con-
cierto de anoche, con dos hermosas pági-
nas musicales de Mozart y otras dos be-
llísimas de Grieg. Entusiastas aplausos 
escuchó la dama-artista. 
Y contribuyo al éxito de la fiesta el ge-
nial pianista señor Nin. acompañando im-
pecablemente, todas las piezas. El saber 
acompañar exige también gran dósis de 
arte. 
— ¡Qué lástima—decía á nuestro lado un 
oyente entusiasmado-srlqué lástima que 
Manén. en vez de tocar para 200 personas, 
no toque para todo el público habanero! 
No opinamos lo mismo: artistas "ele la 
altura do Manén. prefieren un auditorio 
escogido á otro numeroso y heterogénea. 
Para su amor propio de virtuoso debe sig-
nificar más verse ante un público culto que 
no respira, por no perder una nota, que 
ante una muchedumbre abigarrada que no 
cese ni con la buena música en sus risas 
y sus conversaciones. 
El selecto auditorio salió anoche satis-
fecho, entusiasmado, de tan magnífico con-
cierto. ¡Muy bien por la "Sociedad Filar-
mónica" de la Habana! 
a l b í s u 
3 í a d a m a , A n g o t 
Ante numerosa concurrencia se verificó 
anoche la reprise de Madamo Angot, la 
antipüa y siempre fresca opereta de Lecoq. 
*¿Qué vamos á decir de opereta tan co-
nocida? Unicamente que la interpretación 
fué muy buena y que la empresa presen-
tó muy bien la obra, 
ACTUALIDADES 
L i d y a M o s t o s 
La reentré de esta famosa danseusse 
motivó anoche dos llenos en el teatrico de 
Eusebio Azcue. 
Ofrece ahora Lydia bailes nuevos, más 
movidos, de mayor vitalidad y efecto ar-
tístico que la otra vez que estuvo. 
Sus trajes y sus joyas son deslumbran-
tes y el espectáculo no puede ser más 
atrayente. 
Una buena zafra ha comenzado en "Ac-




He aquí las tres tandas de esta no-
che : 
Primera: E l Método Górritz. — Se-
gunda: Los dos rivales, y Tercera: 
Entre Rocas. 
Mañana, estreno de E l becerro de 
oro, obra de Jacinto Capella, con mú-
sica de Vives. 
SALON BONACHEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
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- No hay que olvidar que cuesta 20 
centavos entrada y luneta. 
Albisu.— 
Vuelve al cartel Madama Angot, ó 
Adriana Angot. tan aplaudida anoche 
y tan bien presentada como todas las 
obras que monta Miguel Gutiérrez. 
Pronto, Doña Juanita, una de las 
mejores-operetas de antaño; y en esta 
semana El Conde de Luxeniburgo, ce-
lebrad ísima opereta de Lehar, el autor 
de La Viuda, Alegre. 
Está al llegar la famosa tiple Aida 
Gonzaga. 
Gran Teatro del Politeama.— 
Anoche hubo otro lleno en este coli-
seo. 
Los Efectos del Cometa, zarzuela 
de Valloch, con música del reputado 
maestro M. Mauri, cada noche gusta 
más. lo mismo que las dos magníficas 
deeoracioues que luce, del gran Arias. 
Esta noche va Los Efectos del Co-
meta á primera hora. 
La segunda tanda se cubre coa Tin 
Tan, te comiste un pan, zarzuela de los 
conocidos y aplaudidos autores her-
manos Robreño, y obra que siempre 
ha dado grandes entradas. 
E l jueves, estreno de E l Ejército 
Pfrmanente, zarzela de actualidad y 
que lnee una decoración de Arias, el 
más aplaudido de nuestros pintores 
csH'iiógrafos. 
Pronto E l Cierre á las Seis, zarzue-
la de Villoch y música del aplaudido 
maestro Mauri. 
Esta obra está escrita expresamente 
para este teatro. 
Martí.— 
Las tres tan-das de la nio-che se eu-
I ren con tres obras de las que más 
éxito han obtenido en la actual tem-
porada. 
Tamlbién se estrenan hoy seis mag-
níficas películas. 
Actualidades.— 
Las tandas primera y tercera serán 
dos llenos gracias á la fama de Lydia 
Bostow, que pondrá en ellas sus mejo-
res bailes 
En la segunda y cuarta, pondrá el 
quinteto Novoa-Lima las graciosas 
obras E l ai erre á las seis y ¡Hoy se 
tumba! 
Programa completo. 
La delicadeza de una dama se nota 
en el uso del perfume y llega al refi-
namiento de la moda si usa un perfu-
me de exceknte fragancia, como el 
Jazmín de Veneeia, de Vivi l le , que es 
la úl t ima creación de la perfumería 
francesa, ó nnestro Jazmín Cubano. 
C 1373 15-4 
Beneficio,—i 
En el Salón-teatro Modernista, San 
José número 113, ofrece hoy una ex-
traordinaria función la compañía dra-
mática que dirige el señor don José 
López Ruiz. Esta función es á beneíi-
cio de la simpática señorita Emilia 
Tomls (Xnri). primera dama joven 
de la compañía. 
El programa es variado. 
Van primero tres magníficas pelícu-
las v el primer acto del drama de 
Guimerá ' 'Tierra baja," y la segunda 
v tercera tanda se cubren oon los ac-
ji . segundo y tercero de "T ie r ra 'ba-
j a , " exhibiéndose además 'bonitas pe-
lículas. 
Dadas las simpatías que cuenta la 
gentil " X u r i , " desde ahora augura-
mos un lleno. .. 
m o u m r o j o 
A las ocho: estreno dpi 
Lluia de cuernas. ¡>ov p ^ Za»̂  
nell y José del Campo. j?lta % 
ca película. Nuevos bailes 
por Manuelita Argot i . " J 
A las nueve: La zarzi1Pia , 
tante actualidad y gran éxih r ^ 
Uólt. . . del día, obra qUe . ^ ^ c , 
llenos. T'ua eseógidr -Pelícuia 
0uPlets 
vos y oHginales bailes y c 
) 
Manuelita Argoti 
A las diez: Gran éxito {|e i 
rada, la zarzuela Esfáf^n^ * ̂  
C por la inimitable y .siempre 
Pepita Carbonell. Amalia Sor ^ 
del Campo. Estreno de n ^ - M  




. ¡ i S I N R I V A L ! ! 
JABÓN L A F L O R : 
ELABORADO CON 
S HIÉL d e VACA 
i p i l ESPECIAL DE 
tú. PLANTÉ. 
B l a n q u e a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN T0MS LAS SEDERIAS 
USENSE LOS AFAMADOS POLVOS DE 
C 1353 
'LA CONSTANCIA" 
T I N T U R A f R A N G E S A V E 6 E T Í 1 
La mejor y más sencilla da aplicar. 
' De venta: en las principales larmacias y sederías 
Depósito: Peluquería I>A CENTRAL, Aguiar y Obra oía. 
C 1216 28-ífl 
S A C I 
¡ i 
¡¡Olanes!! ¡¡Olanes!! Clanes finos, de hilo pnro ¡á real! ¡á real! ¡á real plata la vi 
Valen 20 centavos.-ARTICULO ESPECIAL de 
Warandol doble ancho, para vesti-
dos, preciosos colores, á 13 centavas. 
Warandol bordado, blaucos y de co-
lores, garantizado hilo, á 4 reales. 
Warandol para sáibanas, dos varas 
de ancho,v á 13 centavos. 
Camisones bordados (isleños) en 
blanco y colores, á 70 centavos. 
Piezas de crea, puro hilo, con 30 va-
ras, á 2i/2$. 
Cotanza de hilo puro, con 30 varas, 
á $3i/o. 
Nansú francés, vara y media de an-
cho, á real. 
2>oW<? s e ¿ i q u i d a n 4 0 0 , 0 0 0 p e s o s 
d e í / í o p a t / S e d e r í a á p r e c i o s t a n 
s u m a m e n t e r e d u c i d o s q u e r a i / a n e n 
l o í 7 i v e r o s í 7 n í l 
Grea catalana, con 30 varas (que1 
$6), á $4. 
Jabón Hiél de Vaca (caja de W| 
á 6 reales. 
Agua Colonia Guerlain. 
á 70 centavos. , 
Polvos, paquete Anthea, a real. 
Jabón Almendra (caja de se* 
35 centavos. 
Una pieza warandol para sab» 
hilo, con 30 varas, á $9. 
Chales de plata, que valen P 
á $5, 
V i s i t e " L A F I L O S O F I A " - » 
espina á Es la casa mejor surtida y más eco* 






Y a e m p e z ó l a l i q u i d a c i ó n d e f i n i t i v a d e 
l a s e x i s t e n c i a s d e 
L E P R I N T E M P S 
D e s p u é s d e l B a l a n c e . — T o d a s s o n 
g a n g a s , q u e a p r o v e c h a r á ^ q u i e n e s p r i -
m e r o a c u d a n . 
¡i 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N !! 
L E P R I N Í E M P S , Obispo e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
3 I a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e la s á t o d a s las p e r s o n a s que d e l i n t e r i o r de 
l a I s l a nos l a s p i d a n ; p e r o l es s u p l i c a m o s que nos e x p l i q u e n b i e n lo m í o HosV^n i fin 
de p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . * 1 u e i l 10 <1U1 (,e>>t-111» ^ 
A L O S V I A J E R O 
Espléndido y variado surtido de 
efectos para viaje, ha recién 
L A G R A N A D A 








Baúles americanos con reniaclies de metal, para bodepra y camarote, de 2 ^ « n f í l ^ ^ 
desde ^5-30 a ííUlíi-OO. Baúles-escaparates , en los que no se á r n i c a la ropa. Baúles ae 
y suela, en varias formas v tamaños. 
Maletas fuello, alemanas, francesas y americanas, desde $21-20 á $ 47-lO. 
Maletsis aplastadas, desde ff> l- .»0 á .«Í31-80. 
Precios sin Competencia. U (IMMDA, Cie.-J. irceflall 
C Í 2 £ S alt 
